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& O B  B D I C i O N B S
Málaga un mes í  pfa —Pravfndp^ 4  ntá
Sxtm njen  s ^
1(|| No se devuelven los oríglnalés,
O VI. Niim» 1 .653 B I A H I ©  M B P I J B J L I G A M ©
‘■iKOÍhS /!? c«i í
T K jL W O jSIO -Sii.
iMiWél, illiIlíH.illi$] I ÜUI29S.
m A l a ® a
V I E R N B S 1 4  F B B B B R O  1@ @ 8
FABRIL i
in tig ’.ra.a d® ABílaliaoí® ^  á ^ m a -
Eportáoié.B
T o i ^ é  H i d a l g o  I g p l i á o r i
Baldosas de alto y bak> rd |eve para ornamen- 
i-cián, Imitaciones á márMóies.
Fabricación de toda dase de ob|etos de piedra,
**Depó»̂ ô á® cemento pofüand y cales hidtaw-
C O M F A N i
G p a , í a  r e b a j a  d e  p r e é i e s
(ANTIGUA CÁ$A DE CASTAÑO)
Abrigos de SeSorasá lSpeseías; C apas de S eío ra  á 5 ídem; Cortes de colchón damasco áO ídem; Cortes 
de traje Caballero á 4 ,5 , 6 y  8 Ídem; Colchas de piqué Cameras á 6 idem; Piezas de Holanda y Cambray á 1 1  
Ídem; Sé fealJzan 500; Chales punto á 5 idew.
piorqué, íep^tlm bs, qué él Ayuntam iento no 
puede de ic6h(^c|r la gravedad que este e i-
incom unicación d e ,u n á j)a r te  con-iSe recowenda «í pfionep ao^Qní^ndajmis fa rítid*>í « ¿í «i
eiiles patents^ós, con otras lialíacloneá'Jbectei T ¿ - ^  . eseí,.|)rj-*
pbr algunos fabricantes, los cuales^.distan mu 
*a belleza, calidad y^píotido.
Pídanse cátálógos ilustrados.
¡xposición Marqués d® .Ladpf. 13.
Ibdca Puerto, ,
¡ijô bld̂  ^ tá  en él deber de arbitrar y re- 
cabaf fós íBádioi riééfisarios para acometer 
urgentemente esas obras.
iro P. Manüñan
ENFERMEDADES DE LA, INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Góitsultd de 2 á 4' 
Gratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
Dé actualidad éá en estos 
in ídtéreSábte cómo el del lo
( S N  : E Z . , ; G 0 H i r i : H T Z € 0 )
Grandes novedades en pelÍGüIas
y (Más festivos seeáoms dgsde las tres 
los días laborables desde lás cete de la noche.
M A S  D I N E R O  Q U E  N A D I I
p o r  alliajasí, e ra a p o n a s , ro p a s  y  o tro s  © fastos.
V , Í 4M c a g a s
Huerto del Conde, 4  —
d i
)««¡írs hícerlé ióMfeíír' ;»
I infamjalii.A X A . - t * ' W e z a  y ilco^elen tô ^̂   ̂ . .
I Aicuiama, Ingla- 1  das del|érp,parfil,;sino qué eiialquiér índlvi- í  lús'hrazbs di efefó;.—jMe parece-.q«e
.térra. Franeiá v F*naHíi . viájando^ ,íoméún í^'áfOjde su pr®-Í^(f,*J ¿Estás'drraádo?t r , c a y España. > I dúo qué, a o, toma,
I Precisamente sobre la explotación d e la r l- fn ia *  ‘
Iquezá 'incu lta-   ̂ ■
|cos,; ftifnáé,'
 ̂dós y b trés
-etecido ,en so» prétehéft'nei;
tes pedía uno, ahora quiere cincuenta ó ciento. -■ -  • ■ ' -
< ¿Pero es que ese rebelde constituye una po- 
tencia. Ese rebelde mientras iea  Marníecós lo 
, que ahorá, es decir, éh íííásíantes años, pues 
difícil es que mientrás viva sea venoido, y aca­
so luégo lé salga uh éueespr, por q^e su pues­
to lléne mucho de'énvidiable, ese astuto ex-
Su hija doña Rosario Pino, su hijo 
político don Federico Gonzál vez i dotí 
Emilio Thuiller y artistas de  la com- 
panla ,y .la, Real Academia de Decla­
mación y Buenas letras de AHálaga,
Ruegan á sus amigos, j 
se sirvan encomendaria < 
á Dios y asistir á la Mi­
sa de réquiem que en su­
fragio de su alma se ce- 
lebrará hoy viernes 14 del 
■ actual, á las once de la 
. . mañana en la iglesia de 
Nuestra Señora .de la,Vicr 
, , jtoria, P atrona de Má­
laga.
constituye y GOHStituirá una en 
tidad, con la qué no habrá más remedio que 
tratar, siqUíéra sea extraofidálmente,. .si se 
qüié'ré utiíiaáf la numerosa riqueza" contenida 
en étlrtO déspreciabie territorio donde domina.
Con todo el auxilio que quieran dar Jos eu-
‘̂ épUiendó con asombro).-'\ Caballero I.., i Ayéí 
llamaba usted Albertal...
siete ■ T .—Falta saber si es usíed digno de esa familiár 
han,abolido'el alcoh»! per completo. :^ n  "el ! •?baHer(^.. Deseo conocer el texto de l|¿  i
Ténneise, só lo  se puéde-bebér Icgalmwrte en sebre usted.Á.—¿M,is .senteneias?
y C. (impetuosamente),—\l^o sea usted hipócrJ^l
Venta diaria de géneros vencidos, usados y
szsptido é n  pbllIsÉa©,
■ Álcmabillá, 26
nuevos en alhajas, ropas, y mankmes.
lé j lé  se ttim  y c in to ^ ^ ñ d á t io i r í^ é tr n i t id o  liv IV ^^Ü K  qüe lo s £ í ^ S i  
todavía beber vino y licores; .̂  confiese uste^ do pija,noi
" E L  D I A ”
6Ü F l P ! a  i ü I S S J l  D E  S M 3S
CspftalOiet millones ds pesetas
A  3E£S^ 3,©OS.
B N  C A R T A G E N A  .
SubdiTectíúña y  Ayencias o f íódas lastes  cimen td s l s promneias de Bspañts 
y principalá pu&rtps d/d Éâ ü'anjerp
*■* * , Í;í̂ ,,A«7t í Q»? conp«s,e gqé? j C.—Las dos condenas aique ha suMdo.
plotadóf de  la Gredulidad salvaje óe m u c h o s t « : ; Í ; A. (aíardi^o).—¡Mis dos condenad 
rnuaftilmánes, ConsíitUve V GOMStilairá una eni í Estados Unidos .te ha dejado de I ^  , e - x
üñssísü^SI
beber, y que aqüérpaís se ha convertido dej condenado
repente, p ar ensalmo tle las leyes, en un pa-j 
ríaso antiálc(!iihóii^o,;dé rtonde háw desapareció 
do los Adánés^y Evás d é la  b frrichera?
Dé ningún modo. • ■ •
Ai-—¿Yc>7 iQptp^n(íosc ía frentép, [Ah, SÍ! lYaj Importación directa de drogas, prpductps químicos y farmacéuticos
D sc< u g  m m j g T g a y i A r Á R T K
repsós aliralt»# legllimp a e  M attueéosjho b a « - l . '*  firflhW cia  l)a«
tárá, Mi mucho me«GS,pafa que se deshaga tíel ¡ ^ de
Roghi; esto si no es que al sultán le tienécuen-J y dé .lQS.bébédoréé.t
ces; pero ya no «te acordaba 
CvrlQué^ ciuisfnol
T. (en vozbaja'dsu mujef)v-̂ '&s<\rsia.fi tal vezi 
de alfunos pecadilló» issignifícantas.
AJilberta. Esips condenas no tendrán, de 
rd. Eran impórtaheiá. AíguBás faltas de
ta que ese caudillo exista, porque le evita jé í  individuos que llevanltóaalfom bfá sacudida per la veaía^^^ a ígo ip r
existencia de ótíó ú otro peores. I xf furtiva- |e l  estilo. Nada gtavc; «h .uú^ .
«gu­
íela.
El comercio con Marruecos es cuestión pues-" ^ * ” 9̂ 4 los franseuiites. Sn bo- A.-AI co^ntrario, grave,^muy grava. La priméra
' - , - íienien+rt«í ¿Mnt¿i |  ticas y díoguefíás (h t áuméñtadó-enormemeM- ¿ (ídá^fos esposos re-
u«mcmu». » imc s jj, ¿g^as), sc cxpende whisky ser- troccdenaterra<tos,)tT^i& entonces cinco años.
en botellas, en cuya etiqueta se leé el¿ 9^ ¡Cinco años! ¡^ué perversidad tan precoz! 
nombre de un medicamento. En
Mspepificos Nacionales y  Exlranjerds
- Ap a r a t o s  d e  p r e c is ió n
T .PRPDJJCXOS PUROg PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cendiógicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
Finhurás'^  B a rn ic e s  y  G ó lo re s .
T a i j é t á s  p ó s t a l e s  g r a t i s
Todo el qué asista al Ginematógrafo Ideal 
Se obsequiará con preeiosas postales, como 
las que tan buena acogida tuvfeVon úitirnámen- 
tepo r parte del público y que han sido tráidas 
del Extraiijerp expresamente.
Con este hu evo aliciente, unido a l de ¡®s 
magníficos programas que á diario se exhiben 
en éste elegante salóa, íig dudamos que como 
de costumbre la concurrencia será extraonli- 
naría.
meta se lee el | 
millares de
de la li-
idare#'de CWejana,;pueden pasará recoger >>- ,
. . .  A.—Tenia cinco áh»s y ai sarampión. Una tár-'í*^**^? reserva y certifícado» dá aqiteríá telegráfica, la má-
„ - 1- ,"®| d«, al retirarse el doctor, dijo á>i«i «adre; *Ese ni- l «̂  ® W <'b de segun<hi res.erva deasta plaza (Al- ; ^*9"! tren 221 sale con marcha del tren
csíabiecímientq se pide caldo y sirven una t a - 1 aq tótá condenadoíá iMorir. No' pasará de esta no-J llevando para olio ios pasea dé licencia ’ l Cuya circulación está anunciada por 'Bo-
útmitada que tianen í í>adnia, úhicó médtó q,üé íéngO'0^
iSigún eso, la sentencia fuá dictada por un í  _ . _ JSáhicÍQ para k&y , rearmé con V..E.» ,
rfó hterftídufétí elhño dé íQOb: iá 'jéchá e^ít0- l 9 * ‘"^®*^“ *‘̂ 9íe elnúraero .deper8««asquepi-|m édicol | Parada: Borbón. 1 «Jefe Egíáción Málaga á Gobernador:
do 18 Bróíima nosihio on ,,n p i l l n  1 den un tazón de Jeche bien cardada, sabiendo I A.--SÍ, señor. Y la segunda también, á conse-l y Extremadura 5.« eapj«n. i Interrumpida toda clase de comunlMmonP«
’ s que les servirán ün cocktail que por 4® fuerte cu«uc‘a “pa hcpro gástrica .que tuve hace tres I f ^
El céñéuíde ín^laterrá é tt^ a rrü éco s  há é n - . ,„  u? i - , x ..
viado al Gobierno de su nación una éúríósa i 4? de Ayhisky v soda, de vino, ó de cer-ích*». 
Memoria sobré’ él cóínéréié é’xíéribir del im pé-! Jí®¥’ según el guiño que sé ha hecho al mozo. T .- i  
íb u rrt h V^^h^ ii lOñR- ia‘ i Es incalculabl l num . e s^a s  dí- módic
généro.
suflia urgencia
Según notas de dicha Memoria; e l importe 1 espaldas. En u»a estación dé ferroca 
del comercio exterior dich®, sé elevó á  la cifra ^ deseo de
de 118.300;^0 p o e ta s  (por pesetas suelen r * ^ 9 r  un vaso de agua helada; el mozo lo lie- 
contar lo# moros, puos entre ellos íCocré lá i « un depflríamento del l^vAtorio donde hay 
moneda de plata 
deljoaísi:
7.5dD.000enrelaeión co n 'e l año anterior d é | _ , X  X , .  -_,x_ „ j -3,.
Suponemos que al Bxemo. A yuntam iento, 1005.  ̂ F  v
que hoy se reúne en cabildo p ara  despachar cifra rte 118 millones proviene de las I ^  ̂ n í
™ s  cuantos insignificantes aslm to» de 
oñcio, no se lé ocultara Ip sg ravef,perju ic ios le descubrieron que todos loa rollos
5 que está sufrié^do el vecfndarjo por la inco- sabTaná^ffo íe  %  de^papelqtie tenía en la ttendar diaimuhifean
mumcución en que se hallan los barrios PO“ transacciones pactieularesi que pasan désaper- j cilindros llenos de  bebidas 
pulosos de la Pi^le de a llá  del n o  con el cibidas, comtíCio fióiií Espiaña, con Gibraltár,
1 esto déla ciudad .. cbm efCiodeíRpghi, todo Jo q u ep o  deja rastro
años. Pero era otro ;nédico.
C. (mirando con desprecio á su maridó)-.—¿Y para 
eso m« has venido á abrumar con tus fantásticas 
historias?
, T.—¿Quién, yo? Pero si; por el contrario, bas 
f  jp§g^aci«i^^;íirtrec5a ys^ayer,mora^^ 
do de Álberícl.iQué muchacho tan encantador! Es­
toy gsguratqü» hará feliz á nii hija? Tú mismo me 
lo recordabas hace un imitante. Eres «1 s.er mád
. entre Málaga y Pizarra,á causa de! temporal.
Np entran ni salen trenes hasta nuevo avi- 
|S 0, por estar cqítádas las líne_as>̂ >- — .
las averías
El puente de Tetuán, que es el único que y ®s mucho, acaso úiia mitad dé lo qué pueda i................................................................................ . ........ .... ■>- -pYg'ha quedado en pie, después de la tem b le  anotarse y  sér ohíetó dé ütf estudio
nada de Septiembfe último, no abastece, ni l*co. |
con mucho, á las ñecedidades del tránsito  Las naciones qüe riiás tráfico hart-tenido-y; 
entre una y otra parte de la población. cantidades que han rearizartp duM^^^  ̂dicho'
La utilidad de este puente es indiscutible sigmentés:
para el tráfico del centro d é la  ciudad, y la K jlx íñ .;-’
Estación del Ferro-carril y p o r él tienen que 
pasar los carruajes de tedas d a te s  qué cir- Ksnaña 
culan de wn lado á otro del río, Pero, para 
la comunicación de la gente que tiene ne-
' ^ Í \ T E S  Y ̂ E T I^ A S
’j S  m e . i l # . .
47.3OO;OO0 p o e ta s  j
SfiJOGiOGCI * li
lí.400.000 V * i
5.600.0QO » i
La eifía de JEspafia és solamente lá oficial y\ 
con seguridad queja éxtfáoflcíáne superarla,
cesidad d. ir y vemr d« lo .  barrios al centro ; i T u í á r m . s l 7 e fg « r i |r ^ ^ ^ ^ ^
Estám«s en el domicilio d« Io« teñores dé Tar- 
tasei^El dueño de la cása aviva el fuego d'« la> chi­
menea, mientras en la piezá cbhtiguá aú hija Sie­
na canta una romanza ai piano.
Abfcse de pî onljO una pu^rt4 y aparece Carolina 
Taffásé coa lií rapidez dél.proyectil.
CaroUna. -z iSi supiera» lo que pa»á, psffosQ 
mió! ¡Nunca ,lo hubiera creidol i¡
ITiftáse, álgo úbYpretídidó, por más gué̂  é$M ecos- 
tíitiíhraño OÍ énfasis fnelodraniáticó dé sa mujer.— 
¿Qué ocurre?
ridiculo deí mundo. (Abriendo loS brazos). ¡DamelBolaños Lozano, madre dé nuestra ilustre 
itn«!^eo, Alberto, un abrazo muy apretado! I paisana la eminente actriz Rosario Pino.
Miguel T hivars. 1 Füétáh ta la virtud dé la  finada, tan singular 
^  I su abnegación y tan en cuerpo y alma consa- 
g r ^ e  al pláúsible y honrado culto del hogar,
A N IV E R S A R IO
~  l/OzraiDO^<)cürridas en !a línea en los kilómetros 173-500
iP  í>f]Sjn i y 184, después de la llegada á ésta de! tren 22
, c  í de hoy, quedará restablecido cl servició nor-
Hoy se cumple el pnm eí aniversario del f a - ; mal entre ésta y  Pizarra.*
Los trenes circularon con toda cíase de
D o ñ R
llécíraiento de  la excelente señora doña Isabel
precauciones
dado.
al pasar por los sitios de cui-
HORTICULTURA
i
/viceversa, el puente de T ttu é n  resulta mucho contrabando rtenM árru^os á la Peníh7llC ,.,-^U M  cpSahMrtble!, j5e.tratart,é.eaiem*J^ 
muy lejos, y a iemás, los d o i pasos estre- aula. ¿rt«ró dé Alberto ToúrncM^^^ ::
chos disíinadós á peatones son deficientes. En los puertos del Norte, Tánger, Larache, L ,
en relación con el móvimienlo de la caoitaL Tetuánjf Mázagán, ha soateaido I,nglaterirá^ " “®®̂ ™*̂ ‘®"*‘̂
*T;7^¿PoI  qué' cíififict»'#̂ ^̂  dé
Estas dificu'ltadés' sé 
que la última ‘avenida
n . Aét» todo me hará*.la Justicia _d« confesar 
he opuesto i  ese! náatrimoniD. 
¡Cómol Si, por el contrarié, tú...
XiiÜeKhánpieridtióá sú Siempre mefe. destruyó los DUéntés rté Ja ArtriSfa' v ^an t®  ' í* ei ue rra.ncia. ;e,-»jc í ¡yzj ,{ mmmpmaú-,asu maridoy.^\'á\tra
I D o m i n g o ; ,  “ t o i f u S n t  e S S 8“ J S Í S ü ! » ?d n * i 7 -r:-^ foheladas;'luego siguen Inglaterra, con 92 bü-
00 ei tiempo se mete en ^gijqs.y ql .cauce del que» y 58.849 toneladas y  Alemania 51 buqués 
no no puede ser atravesado d é 'n in g ú n  m o - y  50 948 toneladas, 
do, cual está ocurriendo en estos m om ento*.: De las notá* de )á>Memoria referidaj se dé- 
Degde un principio se dijo, después de rtuce un aumento conaidtrafoíe de las impórta­
los desastres dé la  riada, que la» obra» má» cienes de Inglaterra, la disminución de las dé 
urgentes que había necé.sidad de acom eter franela , Y el creeimierito de Tas; dé Alemania 
ora» la reconstrucción dé los inúros y la de Tánger y su disminución en los demás
! “ " M i *  “í n o t a  excedido las íransaccio-
leptKentabaoUa avenid» estando el rio sin oes dé «OO.OOO pésefasi en.la Imniéia átgéli-
í güs paredones laterales, y la segunda p o r na aumenta cada,vez es |é  t r ^ c o  
'M«e nopodla dejarse, á la población d tirá n -’ En 1906 llegó áTGTÓO.OÓO pesetas, lo que 
mucho tiempo incom unicada dé una p árts  supone un aúraentade rétetíva ímportánéia en 
^otra. relación con la anteriqi. .í s>'tíít
Los muros, al fin, se re;compüsiéroh; pero J cónsul i t^ ié s ' ílárná íá atención de sús 
de los puentes, al cabo d é  tanto ha,bjaf y. .dé |-®rnpatrk)tasi_ solée la importacia dé aquella
V ocuparse dél asunto no »e ha. hecho nada ; *ocalirtad; opinando que dentro de poco tiem-
, ni por parfedri S d o  á* m str S s  n r Í ‘ Importación hacia; x s ia ao , t S u r  de M anuecos, Melijlai ía española.
o b S t e  ir .í i '* '* ® ' ? ¡ ° ]  No sedeben  desaprove¿har estas! indicaíio-
rthinlr 1  que el alcalde ha ofrecido [nes del referido documento y  hay que estudiar
p manos á la obfa. ? el asunto; que tanto puede convenir al comerá
, La urgencia y la im portancia de este asun- cío español, notando siempre que. siendo lo 
o« no teneraosnosotros necesidad de enea- nuestra posición respecto á Marruecos, 
rocería »ide esforzarnos mucho p ara  de- I^Yorecida en esfeí coiwer-
™í.^mria. A diarlo  jeíJbimioij c a r ta s  c o i ' * ■
, amehüciones del vecindario, por t i  j 
dono en (jue se tiene esa cuestión^ N os I 
P‘‘*^«tan s?vVa á  ser el E stado, por medio I 
p  la J e fa tu ra ^  O bras públicas ó e l  A yún-l 
quieh ha de constru ir los puéfitisf 
■ 'es para la com unicación de los
C osa»  y a n k i s
Eí delito de bebar
T harrios del Pétehel v la Tririidád Córt e l '  ̂ Una mitad, por lo menoa, de la pobli
i í « r o  de MálaeTv L otro sT clsn cia  c i ¿no <ahAv¡.«„ ¿  nosotros a ciencia cier- recientes leyes prokbitívai
'm o  ri.pl con estar; sólo heme» ,p n ^  ¿q* venta de las bebidas K
Inú iín  ambos, el Estado /  tí A y^-lias mismas restricciones q ieáJa de les 1 
«“mentó, han prometido la reconstrucción!no». . . .
i-rtAlos puentes; pero lo cierto y ló lam enta-
que ninguno parece tener gran prisa
I , ocho Bajadas y t^rftórios de
J a  Unión, se ierm iten iiiboridióionahhente lastítalBPrn.S flai Ina «i.».J I-í sü promesa, y entre tan to  tí  ve-|[**^®Tn**^-.Ué lo» demás en seis existe
cmafario sufre los grandes4 , --------- --  perjuicios /  absoluta de expender bebidas,lesüas tal dificultad de c o m u n ic a c io n e sB .^ S ^ ^ ^ ^ ^  npo-!„ ^ n e  'ttjautoridades lócate», las’
'tiem po pasa y el mal no »e re  
. creemos que ni »r siquiera 
^  Píaneado V«n proyecto para atender á  
hrgente necesidad, juzgam os que ha lle-
prohiblrlá;
élprifier <Wa rte*»te año, 
se há plohibido él Yiúid, basfít para comal-ĝar,
s los clubs y casinos, no puede haberse 
^00 la hora de d ing ir aprem iantes excita-fv*o®, cerveza ni licéres de ninguna claáe y 
Ppnes al Ayunítairttento para que con el celol,“? ^̂ .®**f* como un delito que uno’de 
p ac % id ad  ,q:ne eTt^so requiere acometafí®* ^ óo compañero á beber de
‘^hra de la remoirstriscción de los puentes,
,¿ p o e s í a  iGorpÓfadóh 1® que á  e ila le jE stad o d eV d a»  todavía en el
^ ^ o n d a  y  rebáBkndo del Estádb toslprohiben en aWtíSitrt el JS® ^2® — -  i - - - -
f e ^ s - y a u  xihos au e  haya p r ó n l e r f á o , ^
T. —¿Antipític®, iéuand* aypr mismo deeja» 
[Qué muchacho J |n  eHcantaÜort iEstoy segura de 
que hará feliz á mi'hija.»
C.—iNada de eso es cierto! E)e lo que ahora se 
trata es de u»a medre que defiende á su hija con­
traeos criminales instihtes de uit mónstruo.
T .—¿Quién es el mósstruo?, ¿Alberto?
C.—Si, señor. Ce» tu maldita maniá de précipir 
tar las;cosap,..
T .—¿Qüiéú, yo? Perb si éres tú la que ha que­
rido...
C.—Con tu ridicula presuncién, que no te per­
mite ver más allá de tus narices, ihas á h%cer «nh 
bartjaridad. Mas, por fortuna, está aquí la madre 
para subsanarlo todo.
T.—Péro ¿qüé és íp que iba yó á hacer?
Cr-Libas'á dar lá mane de riuestiahija'»'á ün cri­
minal. .
T.fafe/riodojs--^¿Alberto íuh^crÍBfinal?
C.-T-Si, 8pñpj-¡ usfhpmbre que, ha cumplido u»a 
condéna dejjresidio.- *
T.—¡Ne es posible! :
C.r-riTs digo que; sil Antes de casar á su hija, tie­
ne un padre el deber dé adquirir los debides ia- 
formes .acerca de au futuro yefpq. Afürtunada- 
menté he suplido yO. tu falta y he ádquiride esos 
informes sin buscarlos. Hace un momento estaba 
yoén la fiesta benéfica organizada por .jVlme. de 
Vermenau. Me había refugiado en el comedor para 
descansar un rato, cuande al otro lado de ja  fila 
de butacas éigo'prdnünciar el nembre deintí hija. 
Me ponge á escuchar, como era de rigor tratándo­
se de una madre. Dos señoras haibaban y una de 
ellasdecía:
«¿Con qne Elena se casa con Álbeito Tourne- 
sol? .
»Sf—contestaba la otra,—jEs un chico elegan­
te y discrétol ¡Nadie diría que ha sido condenado 
dos veces!*
Ya comprenderás cuán grande seria mi sorpre­
sa. Suelto inmediatamente la cepa de Májaga qjue 
tenia en la mano y corre en busca de las dos sefto-̂  
ras. Pero las dos habían desaparecido, confun­
diéndose en la rnuchedlimbre. Pero sabia ya jo^ 
bastante. (Cruzándose de brazos). iVamos á vér! 
¿Qué dices ahora de tu protegido? ¡Suegro de pn 
presidiario! ¡Qué bonito! ' -
T .—¡Estoy aterrado!
Una doiícella (anunciando).—\E\ señorito Alber­
to Tournesol!
C.—¿Y aún se atreve á presentarse en casa ese 
bandido?
La poncella.—Como de costumbre, trae un ra­
millete magnifico,
G. (i/ia/ghatifff).—¡Dlle que lleve sus flores á oti;a 
parte, qufc áquí no las quwémosi
T.--rP.ei;o,.mújei:... ,, ,
La dbiíe«lIa.-L¿Y qué raáá lé 'digóT
C. — ¡Que pnede regresar á Numtfa cuándo 
quiera!
T.—¡Por Dios, Cároíma! ¡No hables así delante 
de esa miichachal
La doncellai—Cumpliré el encargo, señorita,
iqúe áquaiitós pien la.con^^^ nos _ ' ,  ■
jpüédé bcuítar él ínníensp dolor que experí-, C aw sa p o r  j u r a d o s . ^ ü í i  h o ip lc ir t io ,—
Imén'tárían sus hijós con esta gran desgracia. | V ér® aic to  ‘d e  m c u lp a b ü id a d i.—R e v i -  
i Durante toda su existencia, otros placeres; s io n  d e  la  c a u s a ,  
no tuvo la extinta, ni dé o,tro?i regocijos partí- En Ja sección segunda sé constituyó ayer el tri- 
cipara, que no fueran Jas  ateiiciopés de s ir  bunsl popular pára ver y faljar Ja causa seguida
_j _________ x -x !___ 1; « !-i - . 'v - J , ,  ro n tra  A níntiin . Miifínnr .nrimíntriVo.» ai ..laisxa.i casa, las’domésticas ¡láborés y. él fiel cuiúpH- Antonio Muñoz Domínguez, por el delito
íSeos’n ^ s t a r o t ™  a i S  “  “ “ co „c l« « „es
,X .a  eiiz©}i*iLS?j[a
La especie principal de esta bonita planta, 
tan propia para el adorno de habitaciones y 
para canastillas en sitios abrigados, e» la Ci­
neraria hybrida, de elegante porte en sus ho- 
:jas y abundante floración, la cual se perpetúa 
cortando sus fibrea conforme van apareciendo.
Se siembra al aire Ubre en los meses de ju ­
nio y Julio e» sitios sombreados, transplantán­
dose luego en tiestos pequeños, los cuaíe,» se 
colocan bajo,abrigo,ó en estufas,, péro siem­
pre expuesto^ á la luz, trásiadándoíOs ,i  otros 
tiestos mayores á medida que van creciendo. 
Dichos tiestos han de Gontaner tierra ligera, 
substancial y sin humedad excesiva.
Lo que más- desarrollo hace adquirir á esta 
planta es la tierra llamada de encina ó mantillo 
muy descompuesto de este árboL que se redu- 
ée á troncos viejo» podridos, mezeládos con 
una tei'cera ó cuáhtá;párte detierra.
‘ Cuándo ya ño son de temer los fríos, ó sea 
en el mes de Junio, se sacan los tiestos y se 
plantan en canastillos, grupos, etc,
Por medio del cultivo se obtienen cinerarias 
de flores grande» blancas, encarnadas y azules, 
de cincuenta centímetros de altura; se consi­
guen. también, otras pequeña» que se utilizan 
para el adorno de las habitacionesVeon nume­
roso» ramo» floríferos que terminan en flores 
de un solo color ó mezclado con el blanco.
y desvelos que j a  provisiorialéa:
i» y los cuidado» de »u buen máridO y ¡el Enla mañana del 1.® de Ener® último fueron á 
porv|Bhir y .btenésíar, dé;, sus hijos, ' en cuya llevar granos ál mblinó situado e» eJ callejón del 
ventura y félicidád ciñó siempre' lá» más ho- pueblo del Valle de Abdaláji» los vecinos del mis- 
bles e»pap8iones de 8.Ú bondádbáo éspifitu. m« Diego Pérez Martín y Antonio Muñoz Domin- 
jAmáda de propios y extraño» dejó'de exls- guez, y resentido éste con el Diego par motivo» 
tif; su meñipriá es por todo» devotamente
rnh^M-vsrtá f ‘ ■ AOh^lmismo, (aerlan.ias ocho hor^s) en el depar-
wuociTauai í tamcnto interior dél expresado m'oimo par estar
*'®”Ovam03 á SU hija gu, moradores entretenidos en el trabajo, y sin 
amantíiimá Rosario Pino y á su hijo político mediar bttestió» alguna, el Antonio Muñ¿z; coa 
el distinguido acter don Federico Gonzálvéz, una faca, acoriiétíó al Diego Pérez, iaSriéndol»
la ^ p r e i íó n  Bincerá de míestra am istad y  rte 
nuestro Triste duelo
Para los Jóvenes y para los viejos es un pur­
gante y desbstruyendo excelente.
De venta ei\ todas las Farmacias de España.
.híF.ORMAaÓN MlíilfÁ#
f
T. (á la cbncetla que ya d sa//rJ.,-n¿A dónde yas?
cádo dé lá señora ál Sé-La doncella.—A dar ei tscád
nfi. Di á caballero quepasé.
En breve contraerá matrimonio en Roada, con 
u«a distinguida señorita de disha localidad, el pri­
mer teniente habilitado del regimiento Infaatería 
de Africa núm; 68, D. Joaquín dél Solar GonzálfZ.
—Después de permanscer uhbs 'días en esta ca­
pital, ha marchado ayer á Córddba el teniente ge­
neral de Ejército D. Luis Santiago Manescau.
. —Por real orden se ha dispuesto qqe i  todos 
¡es individuos que marchen á sus casas con llceh-
cia trimestral, ilimitada ó que les corresponda pa­
sar á la reserva, sé Ies den las prendas de paño
¡LOS
deLhádúfú. seca dé Cctycza eó elfemédio más 
^ tg z  contra la'Diabéíés ■
Este muevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de Cerveza es mucho más ventajoso y conve-- 
aiwite, no sólo por la eficacia que, produce en el 
paciénte la ¡nayor cantidad del raedicantento es. 
m¡enor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mál sabor.
De venta, en las prratipálé»faTmácias.
Agentes; Hijos de Diego Martín Martos.-Málaga.
H io d®@bc»ii*bado.—Jbin©a eoip-- 
, tada-.—Ti*©n ,:d®1»©iiido.—R©-
pájpaeidst©» .4> Ooramniea©idn
i* © iÉ ta M © é id © .
La fuerte tormenta que anteánoche descargó 
cerca de Málaga, produjo 10» séñaibies efectos 
que eran rte esperar.
El río Guádalhorce se desbordó pOr algu­
no» sitios, especialmente por la parte de Cam­
panillas.
Las aguas ocasionaron en te v.iá rt.e Jqs An­
daluces algunos cotrúuientós de terreno», cor­
tando la viá-ontré Cártama y Pizarra y cerca 
dé íá ástación rteCampanillá». •
E! tren que llega á nuestm’capital á las diez 
y medía dé la  rnáñaña , se éricGiiíró déíénído 
entre los kilómetros 173-5PQ y I84.
ínmédiátañiehte se dió áyisp á j a  rt?‘'ecqión 
de lá Compañía y ésta dtepuáíi la Valida rte un 
tren dé explpracióji.
Este marchó á jas tres de la madrugada, re­
gresando á las cinco, sin haber podido pasar 
de Camp nillas, :
I A  las Séi» salió otro .treh, conducieiído per­
sonal y material pará arreglar los .rtésperfectos 
dé lá vía.
También iban en el mismo algúnós jefes d é  
la Com pañía-........ . . . ..
L^s ágUas alcanzaron tal altura en el río rte 
CarapanUlas, que cu6rier»n el puente, decre­
ciendo en las primeras horas dé la iuañana.
Afortunadamente, el puente nor ha sufrido 
daño.
El tren que ya hemos mencionado llegó á 
Málaga á las tres de la tarde.
El mixto .de las cuatro y veinticinco salió á  
su hora y el exprés á las seis.
basta catorce heridas penetrantes, dos de ellas en 
la región tonáxica, seis Mín l». ab domipal con .salida
al extérjorrté.lps anosjntestínajeí, otra,eo lá parte
inferiór deJtriángulo:dé ’siíárpa, interesando vaso*
de e»ta región y lás resíáh'te» »ii Ja» piérriás y 
gípnes glútea y dorsal. -
APvérse heridOjDiego Pérez dló voces diciendo: 
«Acude, Paco, que me matan», presentándose el 
hijo dcl molinero,,. Francisco Eére? Martín, y al 
ver que el Antonjo Múfióz estaba apuñalándole 
con.furia, pudó quiterle la faca que .esgrimia, ’hu- 
yendo ehtohce»et Muñoz, que anduvo oculto sin 
presentarse hasta el día 6 del propio mes.
De acuerdo con esta reiación-de hechos, el mi- 
sisterio fiscal interesaba se Impusieran al jprece- 
saflo diecisiete años dé reclusión .temporal, de­
biendo abonar 3.080 péSétas'á la viuda del iíifer- 
f  écto, -como indemnización.
La defensa, á cargo de! Sr; González Rosado, 
estimaba que en ,,la comisión del delito coneuí rian 
los trx-s requisitos que intégráh la défeu a propia 
y procedía la absóliicjón de Antonio Muñoz, 
Tras.de las prUebas,rtüyo tesul.íádo, la testifical 
en-primer térniinQ, parecioroa algo favorables al 
que ocupaba-el báriquüló, se pronunciaron Jo s 
üiscursos de ambas partes, hábilfs y coiieieneu- 
dos, siguiehdo el resumen presddenciaL 
A cenfinuación retiróse el jurado á deliberar in­
virtiendo, larguísimo tiempo en ello. ’
Vuelto á te sala, se dió lectura al veredict®. aue 
resultó ser de incalpabilidad.
JEi representante de la ley, fundándose en pre­
ceptos legales, pidió la revisión ■ de la causa ¡tinte
nuevo jurado; acqrdándelo así la sala.
O tro s  ju te io a
t Otros juicios se celebraron ave/ ante los tríbu- 
nales de derecho; cuyaJnsteruricahcia nos releva de detaliarlps.
C o n d o n a c ió n
te ^arte «fendida le ha sido condonada al 
*;®'l.uso qn esta cárcel Rafael García Granarlos la 
indemnización que la Audiencia le impusiera. 
O rd e n e s
Por '•las autoridades correspondientes se han 
dado órdenes para que comparezca al juicio oral 
que contra el mismo ha de celebrarse fen esta Au­
diencia, el soldado de infantería de Marina Ricar­
do Martinez: González, á quien se acusa de un de­
lito de homicidio por iniprudenciá teraer-ria.
,, , . .Reñftlú>iri.ientqs p a r a  h o y  
Atemerta.r-rDisparo y lesioaeSi — Antonio Agui- 
lar Gpnzálcz y otro.—Deféhsprés, Sres. Cazorla y 
Conde; procurádores, Sres. Berrobiánco v Rodrí­
guez Casquero. ^
Antequera,—Robó, — Juan Jiménez Torres y 
otros. Defensor, señor González; procurador, se­
ñor Rodríguez Casquero.
noticias locilei
A s a m b le a  d e  p a r r a l e r o s . - E a  Almería
■ , . , •, . , , — ..—  El tren de turistas llegó á las cinea y  cuarto, se celebrará el día 16rtel actual iifia
S2f iaolílgaci¿^ q u T tíe n jr íe  ? "  Gobierno civil se feeibieron, por el de productores de uya de toda la provTícfa^
détertero.^. conservarlas sin orden con que ios transcribirnos, lo» siguien- ¡ comprendiendo la convocatoria los s i g S t e »
jclS!
i .  ^•°~Constitucióa de una Sociedad 
iit t «X s ̂  pafiateros, para la defensa, erganizagión v 
él k«6- propaganda de la prodiweiéa Vf««.
—Deben presentarse ea la Socretarla del Go
tjierno.iíiiUtar, pat î asuntos que Je ¡aterMati, Fran-ril‘TaíY<!l  ̂ r\_fe.tcisco OrtegajGarrük)j, Ra1 ael jV^ Ramíréz y'áor:iitoti iiarrU np.Juan Gírela García
tes despachos:
Jefe de Estación de Cártama á Qoberna-
Tren 203 se encuentra detenido en
V io riies  14 daF-0 l»»g»yo de iBoa
P 0 3 N F S
CALENDARIO Y CULTOS
F B B R E R O
Luna llena el 17 á las 9’5 mañana. Sol, sale 
6‘55 pénese S’S7.
14
S e m a n a  7 .*'.— V IE R N íjS  
Santos de hoy.—Sm  Juan B. de la Con­
cepción. San Valentín mártir.
Santos de mañana.—Los 26 mártires 
Japón. Santos Faustino y Jovita mártires.
J u b i le o  p a r a  h o y  




ÍIE IÜ M B E 8 BE LBE OJIE
0‘. m Z  áe kZAQU LÁHAM
Médieo«OGulista
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Coreho® para los pies
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res, por 1 peseta se obtiene «na plancha que jamás 
ee enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Hoja Clárele




«DLÍoola a®l MCrt® do S s p a ^
De vent. en todos los f l5 'M o S f ‘'S ¿ülln marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga,
el
de esta Sociedad y medios prácticos para rea­
lizar sus fines. .
T ema 2.”—Cultivo científico de la parra, en­
caminado á mejorar la calidad áq la uva, antes 
que á aumentar la cantidad de la 
Esmero de la faena-y selección del íruto-Apli­
caciones de la uva inferior y de la castiza. M e­
didas eficaces para disminuir la exportación. 
Peso mínimo de la uva que debe contener ca-
3 .*—Organización de los embarques. 
Forma gradual y escalonada en que deben ve­
rificarse. Carga, estiba y descarga de los va-
^^EM A 4.°—Baja de los fletes, Reducción de 
las tarifas de transportes. Tratados comercia­
les. Nuevos mercados. , ^
T ema 5 .^—Conveniencia de prolongar 
oeri^do de la exportación y de hacer una acti 
va propaganda de las excelencias de nuestro
Entre los firmantes de la convocatoria figu 
ran nuestro querido amigo de aquella pobla­
ción Sr. Langle y una persona tan cenocida 
en Málaga como el Sr. Romero Vázquez, que 
residió muchos años entre nosotros.
E s ta d ís t i c a .—Durante el mes de Octubre 
último se registraron en el Juzgado municipal 
del distrito de Sto. Domingo 130 nacimientos 
180 defuncianes. x .  u u a
P ro s í is io n e s .-P a re c e  que este año habrá 
procesiones en Semana Santa.
^  Por lo menos ias hermandades del Santo 
de ® propósito
D is'Sfasto d e  f a m il ia .  - B f l '‘!a prcr» 
d é la  Aduana ha sido detenido Antonio Ro­
dríguez Gdreía, habitante en la calle de Ca­
mas por gblpear á su mujer y romper los 
mueÍ3les, promoviéndose contal motivo fuerte 
escándalo.
C o m p a rs a .—En el Gobierno civil se ha 
nxesentado una solicitud Interesando permiso 
n a ja  salir por las calles los días de Carnaval, 
Una v^omparsa titulada dinero y el trabajo.
L a j ^ i x t a . —Ayer se reunió la Comisión 
Mixta de Reclutamiento, resolviendo inciden­
cias de quiudús.
A spirante^**—Ei‘ próximo dia 22 marcha­
rán á M adrid,paja sufrir exáraen, los.malague- 
nos aspirante*! á a¿'entes de vigilancia.
N ovillada.—D eM tiyaraente se celebrará 
el domingo próximo ert ei circfli de la Málague- 
ía, la novillada suspendida el día 9.
F a c a .—La guardia civil ha ocupado uná 
faca á Antonio Pino Morales.
B la s fe m o s .—Han ingresado en la cárcel,á 
disposición del Gobernador civil, Francisco 
Medina Ramos, Antonio Moreno de la Torre 
y Manuel Castro Moral, por blasfemar en la 
' Via públicá.
P a r t e . —La Compañía de los ferro-carriles 
suburbanos comunicó ayer al Gobernador ci­
vil los desperfectos ocasionados por el tempo­
ral, próximo a! apeadero de Chilches, suceso 
que publicamos en el número anterior.
R e c la m a d o .- J u a n  Domínguez González, 
reclamado por el juez instructor de la Merced, 
ha sido detenido y puesto en la cárcel á dispo­
sición de la mencíonnda autoridad.
H u n d im ie n to .—En la calle de Alderete, 
frente á la casa número 12 , existe uahúndi- 
miento sobre la alcantarilla, que ofrece peligro 
para los carruajes.
M u l la .—La Alcaldía ha multado al con­
ductor del carruaje de alquiler núm. 220, por 
infringir las ordenanzas municipales.
P e r r e r í a . - E n  el depósito municipal habla 
ayt.r 17 perros vagabundos.
C a b a llo  q u e  m u e rd e .—Al transitar ayer 
por la calle de Mármoles, Diego Puerto Me- 
lino, íué mordido por el caballo de un carro, 
ocasionándole una herida en el brazo izquiei- 
QO, que le fué curada en la casa de socorro 
deí distrito.
El conductor 4«1 vehículo emprendió la 
fuga.
O b ra  n o ta b le .  — Heihbl re c ib í^  de Ja 
casa editorial de D. Felipe Gonza.’f ?  de 
Madrid, los cuadernos 13 á 16 de la /listona 
del descubrimiento de América, por el insfgilé 
Castelar, cuya publicación no necesitamos 
encomiar á nuestros lectores, pues todos co­
nocen la grandiosidad de las obras del emi­
nente tribuno, cava pérdida jamás lloraremos 
bastante los amantes de las glorias de la pa- 
tria. , ,
Para suscribirse á tan importante obra, que 
ya está terminada en 2 tomos, hay que dirigir­
l e  i cualquiera de las librerías y Centros de 
suscripciones de España ó al Editor, calle de 
Rodríguez San Pedro, 9, Madrid.
T í tu lo s  d e  g u a r d a .—Se han expedido 
tituJos de guardas jurado de este término á 
favo)' de José García y Rafael Chinchilla Fer­
nández.
C o m id a  in t im a .—Invitádos por don Erai- 
iio Thuillier han comido íntimamente en el 
Círculo Mercantil, los señores don Narciso 
Díaz de Escovar, don Arturo Reyes, don Juan 
Gutiérrez Bueno y don José Ruiz Borrego.
A g ra v a d o .—Se ha agravado en la enfer­
medad que padece el comerciaute de eéta pía 
za, don Francisco Echecopar.
Eleseamos su alivio.
N a ta l ic io , - L a  señora doña, María Luisa 
Pena/va ha dado á luz felizmente un niño.
Nuesíra enhorabuena.
E n ferm o . — Hállase enfermo de alguna 
gravedad el sobrestante del Ayuntamiento, 
Son Diego G. Gaztamblde.
Deseárnosle alivio. ,  ̂ ^
Llegada—Después de residir muchos años 
en Ja República Argentina, ha llegado á Mála­
ga, doa José Infantes.
F i ¿ l  oonfárasto.—Han comenzado las ope­
raciones del aforo de pesas y medidas en las 
oficinas del ingeniero fiel contraste.
A l H o sp ita l.—Por el Gobierno civil se 
han dado las oportunas órdenes para el ingre­
so en el Hospital civil de los enfermos pobres 
Francisco Díaz Criado y Ana Gutiérrez Coca, 
que habiian en la calle de Zamorano, núm. 2.
Gura el estómago é intestinos el Eüxit 
Estomacal de Saiz de Carlos.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gílman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minptos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
L o s  B i x t i ? e m e f i e s  G r a n a d a ,  66
Extenso surtido en jamones de todas las re- 
fi^ones, embutidos de Candelaria. Riojano, 
Rondeio. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes leseas de vaca, ternera y eer- 
do. Smviclo á Domioílio.I  C a r t u c i i o s  p a r a  c o n f e t t i  
i En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
L o s  r e n o m b r a d o s  
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C.*, se expenden al público 
á los precios de al por mayer, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.** 5.
S e  a l q u i l a n
Un portal con vivienda en la casa náms. 
49 y 51 de la calle Madre de Dios y una es­
paciosa cochera, capaz para cuatro o cinco ca­
rruajes é igual número de caballerías. También 
cuenta con amplio pajar.
I n t e r e s a  á  l a  s a l u d  
El que bebe vino procura que no le den ga­
to por liebre. Los vinos que se venden en el 
establecimiento El Heraldo de calle don Juan 
Díaz n.* 1, son legítimos de Valdepeñas, Je­
rez, Sánlúcar, La Rioja y Montes de Málaga, 
probad y os convencereis. Hay ostiones.
E n  la s  c o n s tip a c io n e s  d e  v ie n t r e .  Es­
treñimiento, os prestará excelentes servicios el 
agua acreditada Hunyadi János. Dósis normal- 
una copa.
G r a n  d e p ó s i t o  d e  t a p o n e s
de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona 
representado por M. Zabala Vázquez;—C^lle 
de SantajMaría número 8, sombrerería.
Precios y ciases sin competencia, elabora­
ción esmerada para los embotellados de vi­
nos y alcohólicos. Corcho en fandas y discos 
para sardinales, planchas contra el reuma y 
enfriamiento de los pies,propios para escrito­
rios y salas de labores.—Servicio á domicilio 
y exhiblfión de muestras á quien lo solicite.
Idem «Aragón*, para Almería.
Idem «Cabo Creux», para Bilbao.
Idem «Cabo Roca*, para Barcelona.
Pailebot «San Francisco de Paula*, para Este- 
pona.
Melilla 13, á las 12 m. 
Viento flojo de N. O., mar llana y buen cariz.
O A J A  M U N I C I P A L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 12: 
INGRESOS
Suma anterior.. . . • .
Cementerios................... ....
Matadero............................................
Acarreto de carnes. 
Automóviles. . . 
Sellos municipales. 
Carruajes de lujo .
1 7 4 , 7 5
4 2 4 . 0 0  
5 2 8 i 8 2  
2 8 3 , 6 0
4 1 0 . 0 0  
4 5 9 , 0 5
1 . 7 1 9 , 0 0 :
PAGOS
Gastos originados con motivo del soj-
teo de qusntos................. ....
Instrucción pública
Carruajes........................ ....  . , . .
Premio de arbitrios...............................
Acarreto oe carnes....................... ....  .
Animales dañinos............................. ....




Todo el que asista al Cinematógrafo Ideal 
se obsequiará con preciosas postales, como 
las que tan buena acogida tuvieron últimamen­
te por parte del público, y que han sido traídas; 
del Extranjero expresamente.
Con este nuevo aliciente, unido al de ios 
magníficos programas que á diario se exhiben 
en este elegante salón, no dudamos que como 
de costumbre, la concurrencia será extraordi­
naria. ___________  -
calle
S e  a l q u i l a  u n  p i s o
de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
C A R R I U - O  Y  C O M P .
G H ^ N # 1P A  
P rim e ra s  m aterias para  abonos  
Fórm u las especia les para  toda c lase do cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B ireee ión : G ranada, A lbón d iga  nüm s. 11 y  13
V i n o s  e s p a ñ o l e s  d e
m e s a  y  g e n e r o s o s









Existencia para el 13.
3.809,53
1 8 0 , 6 9
■Vinificación ©snaerada y  x- j
p u reza  g a ran tizad a  
Depósito en Málaga 
M olina Lario  y  B o lsa, 14... -ir—n---
A L M A C É N  D E  M A D E R A S
DÉ FRANCISCO CORPAS
M O L IN A . L A T I I O  5 .  M A L A G A
Completo surtido en toda clases de maderas enteras y aserradas.-Hay restos de varios largos, eî  
teros y aserrados
Centro Técnico de Estudios
carreras, oposiciones, e ^  método especial, hono* 
raries moderados. '
L u is  de Velazquez, 7
Beneficio al público
Delega(5ió5i d© Hacienda j
Por diversos conceptos ingrffiaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda. 35.697,12 pesetas. |
El Ingeniero Jefe de montes participa haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento de esparto del monte denominado «Sierra 
Blanca», de los propios de Igqáleja, á favor de don 
Antonio Domínguez Becerra.
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha- 
ira una gran rebaja de los precios comentes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos y 
otros embutidos que expende esta casa.
A  lo s labradores'
Tocino fuera de puertas salado a 5 reales la li­
bra, y añejo superior á 6 y 3i4 reales libra.
**La Victoriana„ Especería, 34 di 38
Juau Pareja
N u e m  4 0 , — M álaga
N o v e d a d e s  e n  a r t í c u l o s  de 
p l a t e r í a  y  r e l o j e r í a  p ro p io g  
p a r a  r e g a l o s .  G r a n  g u s to  y
p r  ee ios^ven ta j osisinios,
C o m p r o  a n t i g ü e d a d e s .
La Dirección general de AduVnas ha nombrado ¡ 
vista de ia Administráción de Málaga á D. Juan Pé- j 
rez de la Fuente, oficial 8egundo\que era de la de 
Sevilla.
El Arrendatario de Contribucioriés de la pro­
vincia ha nombrado Recaudador de cédulas per­
sonales de esta capital á don Angel de Soto y 
Llosat.
I>, H M im él F e r n f iu d é z  CráuiéZ
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y su provm 
cía, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instruceiones se le pidan.
Aetualraente hace el Banco sus préstamos á 4,25 




Se vende una casa en el inmediato 
HaI fAaimtA«tn c»7íí ü TofremoUnos,plaza dc Is Constitución, número p  
Cruz Oliva Tebá, soldado del regimiento Gaza 1 2 0. gg <jan fasilidades de pago. En ésta redacción 
dores Llerena num. IL  MníArmaríSíi
Ernest* Andrés Melchor Dasaca, soldado del re- - imorinaran.
Por la Dirección general de Carabinefss han
® c UH3 ctt fi pueblo de 
108_indÍTÍdu08_SÍgUientM. _ ^ _ iTnrrpitnftUtinR.nlara de la Constitución, número 87
O r f f f o
S U C B S O R E B  D S  A .  H O N T A R G O N
FABRICA DE P íA N O r
d e  m z u s f o a  é  m s t r t t m e s i t o s
Grans’ortido eniífahosyármonittms deíos máé acréditados constructorés españoles y extraajeroi 
J l í s t r u S o s  músicos de todas clases.-Aecesorios y cuerdas para toda clase deinstrumeni 
S u e S e s  en Sevilla,' Sierpes 65. Granada, Zaca,tin 5; Almería, Paseo del Principe 12.
V e n ta  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o » . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s
D eTángoi*
Comunican de Mequisez que en el banio, 
Elhous, habitado POf el populacho, pudo ob-. 
servar el gentío la gran incertldumbre del Pa-s 
chá ante el anuncio
Es de temer que se aproyecjien de ella j)a ra ‘.
comenzar el saqueo y los deaérdeaes.^.| v _
Ya en dicho barrio fueron asaltadas 1«  ca 
sas de algunos caides que se hallan en K abat| 
llevándose los asaltantes cuanto encontraron í  
mano.
gimiento infantería de Extremadura húm. IS.
José Guerrero Moreno, soldado del grupo de 
Artillería de montaña dél Campó de Qibraltar.
Jacinto Clemente Serrano, corneta del batallón 
Cazadores Llerena núíri. 11. '
TRASLADO
L a s  c o a tr ib u c io n e s .—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del primer trimestre de 
1908 por los conceptf 8 de Rústica, Urbana, 
Industrial, Minas, Utilidades, Gasinos, Acci 
dental y demás conceptos de cargo, ha de t ^  
ner lugar en los pueblos de la zona de Campi­
llos por el Recaudador Subalterno de la mis­
ma, don Florencio Escobar, en la forma si-
^'(Cañete lo Real los dias 16 ,17 ,18  y 19 de 
Febrero.
Carratraca, Idem 20 y 21.
Peñarrubia, Idem 28 y 29.
T lba , Idem 22, 23, 24 y 25.
luntario en la Oficina de esta Recaudación, 
sita en Campillos, calle Medio número 18, du­
rante cuyos días pueden pagar sus cuotas sin 
recargo alguno, los contribuyentes que no lo 
hubiesen hecho en sus pueblos respectivos.
Por la Administración de Hacienda ha sido apro­
bado el reparto de la riqueza rústica y jirbana .de 
los pueblos de Óártájimá, Alháurín^ de la Torre, 
Alameda, Monda y Árchidóná.
! La conocida fábrica de sellos de caochu y de me- 
: tal de José Somodevilla de cálle Nueva se ha tras- 












de sus bodegas en Sdnlücar
Lo venden en todos los buenos establecimientos.
Además retuvieron, coí»^orehenes, á todas 
las mujeres y niños, aunque tratándole con 
respeto. '
De Fez
El dia 6 Febrero, Elkltanl, descontento de 
aue fuwán desarmados sus soldados cuanao: 
se disponían é marchar á la guerta santa, • reu-a 
nió á sus partidáriós para manifestarles su in-  ̂
tención de castigar á la tribu de yana, que fué; 
la qué los desarmó.
El Anrami se había opuesto a la  salida por 
estimar qíie acusaba el propósito de atacar la 
p la ja d íR a b it .
Et P acháde Flguig, Sldi-Abderraman-Ber- 
dau, llegó á Tánger, llamad® por el Maghzen 
para darle instrucciones respecto a la poHtiea 
fronteriza argelina.
B e  A l l a h a l b a d
Se han amotiiiádó las tropas inglesas 
fueron reconcentradas para átacar'^á las ♦ 
de Gakakel. - . /
P e  L o n d r e s
Los sucesos'de íh IñdiaTiaii producido gran 
expectación. ®
Las tropas expedicionarias se conceníraneii 
Walley, antes de marcbíir contra Afridis 
. Créese que la lucha será corta y empeñada 
Los soldados escogidos eh Aldershot, mar' 
charán á la India para reforzar la cxpediiión, 
D e K e n t u o k y  
En úna de fas iriraédiációnés de la Central 
City ha ocurrido una explosióa, matando í 
nueve?obreros é hiriendo á varios.
De Madrid
1
L i x i e a  d e  v a p o F O »  e o r r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
S E  V E ^ D E
¡ T O S
! Srtn fnn pfíra
I Una casa con planta baja> alta, jardín y agua. 
: Chaves, núm. 15.
El vapor corréó francés 
B m i i *
I bordo para los puertos del Mediterráneo, Indo-
Igual cobranza se verificará en los pueblos 
de la zona dé Ronda por el recaudador subal­
terno de la misma don José Martín Rosado, 
en la forma siguiente:
Arriate, los días 16 al 17.
Benaoján, Idem 15 al 17.
Juzcar, ídem 15 al 17.
Montejaque, Idem 19 al 21.
Yunquera, Idem 15 al 19.
& d to  M «zo (|ued«á abier- Nueva Zelaadií.
to el segundo periodo voluntario eii la Oficina 
de esta Recaudación, sita en Ronda, calle de 
Villanueva número 24.
D e n u n c ia .—] ^  la carretera de Colmenar 
ha sido denunciado el carrero Antonio Pérez 
Teller, por infracción del regláménto dé ca­
rruajes.
R e y e r t a . - E n  término de Periana promo­
vieron riña los hermanos Francisco y Juan 
Martin Chica y Rafael Ramos Torrubia, ases­
tando aquéllos á éste varios garrotazos,que le 
ocasionaron heridas en la cabeza, de pronósti­
co reswyado, , u , -1 Para carga Y pasaje dirigirse á su conslgnata-
Los Martin Chica ingresaron en la cárcel á jh© D, Pedro Gémez Chaix,.calle de Josefa Ugarte
P a s t i l l a s
“F R A N Q U E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal)
o  ta  eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
■ .......... ..  los %ástomos á  qiie da lugar
13 Febrero 
L a  « G a c e t a »
El diario oficial de héy  publica una real or­
den Circular disponiendo que el día 22 de Fe­
brero se concentren en las cajas de reclutai, 
‘todosTos individuos pertenecientes al 
plazo de 1907.
El resto carece de interés.
«A B C *
Dice el periódico ilustrado que el 
de la Guerra regresará el 23 de Febrero, aeoni'
IP’lf tx z  d io  M tituzra
Asegura un periódico que el plan de Maura
R e g re so  | pagando al rey.
RírííjuirTcgrco^po» lítmaSaMa i  TayertnúhH  ̂ J9*1í
luego de haber enviado á su secretario al do-
qúe^St«puriéra, y q u e  d por resultado i AdministraGidn, consiste en dar porsuíl- 
la libertad de sus compañeros.
También le pidió autorizacción para ir á 
Rabat.
P e  C u ñ a
Hoy se ha proihulgadó el presupuesto de
cientemente discutido el asuntq/.
Propónese, según nos c u ita n , acudir áe« 
medió extremo dentro deyfnoy medio 6 dos 
meses^ nianifestando entoríces el Gobierno que 
al cabo d e  cirieo m e s e s ^  es hora de dar p  
to á la discusión, en 9'jyo  momento y con-
gastos de k  náclón, qué se eleva á 3.623.938 j tando con , lps v o to ^ d e  la mayoría, recurri
, ,  . . . . , j  I evitan al enfermó
Mldrá de este pu^to P®*"* f una tos pertinaz y violenta, perrnitiéndole desean
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con yras- i ¿urante la noche. Continuando su uso se logra
Ubjras y 157 .7I 5.666 piastras papel. , f rá al artículo lj8 d^feglam ento que dice: Caso
‘ :^|Cuerdo,deI Congreso,ladis-
El vapor trasatlántico francés
L e s  A l p e s
saldrá de este puerto el áia26 de Febrero para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
:;una curación radical.
¡ P re c io :  IIIIÍA p e s e ta  c a ja
Farmacia y Droguería N. Franqueló, Málaga y 
hprincipales farmacias.
El vapor trasatlántico francés
A g u i t a i n é
saldrá de este jíuerto el dia 10 de Marzo para* 
Rió de Janeiro, Santos,'Montevideo, y Buenos Ai­
res jr^on trasbordo para Paranáguá, Florionapo- 
lis, Río Qrande-do-SuI. Pelotas, Porto-Alegre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
disposición del Juzgado munieipaL
H u r to .—Por sustraer seis cargas de leña 
de una finca de Joaquín Moreno Ruiz, ha sido 
denunciado á l Juez municipal de Jubrique-, 
Juan Moreno Ruiz.
In f r a c c ió n .—La guardia civil de Carratra­
ca, Antequera y Campanil lás ha demínciado á 
José Fernández Perea, José.Domlnguez Vega 
Manuel Domínguez Jiménez y Antonio Muria- 
no Cano, por infringir la ley de cáza.
P a ta ta s .—Del cortijo conocido por Molino 
del Valle, sito en terreno de Alhaurin de la To­
rre y propiedad de Francisco Bariíonuevo Ve­
ga, han hurtado 80 árrobag de patatas, igno­
rándose quien sea el autor.
B eodo  e s c a n d a lo s o .-E n  Montejaque ha 
sido pres® el vecino Diego Hidalgo Montes, 
por escandsikar embriagado en la puerta del 
Ayuntamiento.
De Instrucción pública
Han sido aprobados por la Subsecrataría de 
InstrucC**̂ ** pública los tribunales de Geografía 
de las Éscuw?» d? Comercio de Palma y Gi- 
jón, y de Teneduría í ^  lkros de las de Palma
y Canarias, de cuyas propuesT'? dimos cn®nta» y¡ ve- ------  , -
nombrado presidente del primero at acaaemico
D. Francisco F. de Bethaneourt, y del se 
vocal académico D. Valentín Ventosa.
Ha sido declarado de mérito en su carrera la 
obra del catedrático del instituto de Zaragoza y 
anteriormente deL de Málaga, D. Jaime Cromas, 
Elementos y Ejercicios de Aritmética.
Ha sido pedida al Censejo de Instrucción públi 
ca propuesta de tribunal para las cátedras de Re- 
conecimicnto de productos de las Escuelas de 
Comercio de Palma y Santa Cruz do Tenerife, en 
cuyas oposiciones figuran como aspirantes varios 
profesores mercantiles de Málaga.
Han sido nombrados maestros de las escuelas
gúblicas de niños de Peñarrubia, D. Miguel del arco Masón, y de la de Los Boliches (Fuengiro- la),D. Pedro Calvo-Rodríguez. , ' .
D ©  m a r i n a
Buques entrados ayer 
Vapor «James Haynes», de Ceuta. 
Idem «Lusitania», de Gibraltar.
Idem «Cabo Creux», de Alicante. 
Ídem «Rabat», de Cádiz.
Idem «Cabo Roca», de Sevilla.
Idem «Aragón*, de Algeciras.
Idem «Moltke*, .de Qibraltar.
Baques despachados 
Vapor «Rabat*. para Cádiz, 
leem «Mojjtke», para Argel.





Establecimiento de Ferretería, Batería de Cci-'
dna y Herramientas de todas ciases. 
Pa:ta favorecer al público con precios .muy ven-* 
tajosQS, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40-3-3 .75-4 ,50-5,15-6‘2 5 -7 -9 -1 0  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas. ' '
M é d i c o - C i r u j a n o
T orrijos 100.—Qonsulta de 2 á  4.
i
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
A  viiesitpa
Escribir á su autor F. B. LEON. Lista de 
Correés, Málaga. . v
Inútil escribir por ahora, no siendo de Má­
laga ni de su proyiricia.
De este presupüeito sé destinen cerca de 70 
millones á trabajos páblicos, ferrocarrilés y 
navegación fluvial.
ÍM á »  d o  N ® w - Y o r l c  
Las elecciones preliriiinares de la presiden­
cia, celebradas en Ohio, han dadom ayoiiaá 
Taft.
P e  B i z e r t a
Con destino á Casablanca ha émbarcado el 
Neustria 400 toneladas de 'material, 160 hom­
bres y  190 caballpí y mulos.
De Lisboa
A p la z a m ie n to
lec
COI
, El Gobierno ha dpkza.áo á s ^  n.<>7,
Mayo la conferenpia Ínternapio^ suya de siete años,
de^ampliarsé, por;
cusióh o rd iñari^  la cámara podrá decíatar, 
petición de ü m  ó más diputados, qui el 
to se halla suaciénlemente discutido.
B s i e ^ á ñ d á l o  
En el teatro de ,, íá Zarzuela se 
anóché uh' fénomeñal escándalo, con moa 
del debut de k  tíoüpe NicOIaivich Taima 
éaüSa de resultar antiquísimo los juegos qat 
practicaron; 
í La‘ empresa de la Zarzuela ha sido procesa-i 
da y los ilusionistas serán enviados al juz­
gado.
P e t e n e i ó n
Ayer fué detenida Juliana Calahorra, de 2!
fía eléctrica que deh k  celebrarse en Lisboa el j g . hija suyade nónibré Lucía, habida en su anterior matrl 
mOhio.  ̂  ̂̂
‘ El marido actual ignoraba que la niña fuera 
objeto-de maltrato.
OAFl I  RISTAORAJíT
Jo«é Márquez CSáiiz
Plaza de la Gonstltución.—Md/qga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el pkto del día.
^  SmVlQO A DtGMiafJQ 
Entrada por k  cállede Bántelmo; (Patio d® k  
Farra.) L ____
Griu&
€̂ jidL.9 te s)L e iau i
Muro y Sasnz
FABÑWÁNTBS DE ALCOHOL MíCO
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas 
arroba oe 16 2i3 litros. Secos de 1'6 grados 1904 á 
4'50, de 1903 á5,de 1902 á5,50. Montilk á 6 Made­
ra á 8. ‘ r
.1. Jerez de lO.á 20. Solera archisuperior á25. Dul­
ce y Pero Ximeh á 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
olor desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se alquilan pisos modernos con 
agua elevada por motor eléctrico.




Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y  ricos abrigos para señoras.
Exténso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
Depósito de Corsés, corte corsetera de -una 
acreditada fábrica francesa.
Cheviot, Vicuña y Patenes para trages de 
caballero.




S e  aáq,iiila
en la calle Cerezuela, númerú^i
Joséis  Impellltieipi 
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matrlik pw- 
tos y secretas.—Consulta de 12 á2. ^
Médico-Director de los Baños de LA ESTR0J-A
YAPOLO.
M olina L ario . B. piso 2.®
lite
V E N T A N A S
cuatro ventanas á dos hojas a | l ^ '  
*Í|MiUoción y propias por su tams- 
n. En esta redacción inforjasrik
20 dé Abril.
I^pispenslón
■Esta semana firmará el rey un decreto sus­
pendiendo las comisiones administrativas 
nombradas por el gabinete Franco, y reinte­
grando los últimos consejas municipales sus­
pensos.
Estos funcionarán hasta que se hayan íermi- 
nado las  nuevas elecciones municipales.
E nsayo®
En la Escuela práctica de artillería naval as _ camináta 
m a y a rá  en .b reve un exploaivo, inventado ;  Dirigióse tamediatamenle á telégrafoiyIf,
De provincias
Febrero 1908.
B e  Vitoria
, Por k  línea féríéa .llegó ayer á esta poma- 
ción úna eixtránjera 'que pre^eqtabá grandes
de artiiierla naval sa ¡ -Je caMancib,'por efecio sin duda, dt
por un sacerdote portugués.
■ V p e , Í | ^ u r d e e 0  .
Don Carlos marchó á Canníés, para reunirse 
eon su esposa.
P e y i e n a
La delegación austríaca aprobó el presu­
puestodel rhinisterio de Negocios Extranjeros, 
después que Aerenthal justificara su pro­
grama económico, especialmente el proyecto 
de ferrocarril de Bosnia á Novlzabrar.
Aerenthal declaró que aprobaba los esfuer­
zos encaminados á consolidar la situación 
europea.
El ponente de la comisión de presupuestos 
dijo que el Austria simpatiza con los esfuerzos 
que Francia lleva á cabo en Marruecos, en in­
terés de la civilización.
De Eoma




E^>imero de obreros sin trabajo excede de
De París
r,rv  ... . . O aptm raL Hurtianité ha Sabido que los marróquíes 
capturaron á un capitán de zuavos.
Jefe® etiropaoB
Asegura el éorrespohsal de le  Fígaro que ia 
artillería haffidista se halla dirigida por euro-' 
peos.
S ío n ^affn in i
Informes oficiales aseguran que ha vuelto á 
la gracia del Papa el exnuncio en París, Mon- 
tagnini.
Créese que en breve se le dará un carg® en 
el Vaticano,
O lroular
Ha impresionado bastante ia circular del 
gran maestre de la masonería italiana publica­
da en la Stampa de Turin, recomendándola 
alianza de lob masones y socialistas.
Oonmemoraeión
La Iglesia griega ha celebrado una función 
religiosa, .que duró tres horas, en conmemora­
ción del centenario de San Juan Crisóstomo.
El Papa entró en el ternplo sentado en la si­
lla gestatoria, precedido de un, cortejo de vcíb-̂ 
te cardenales y seguido de los patriarcas grie­
gos.
La ceremonia se verificó en la sala de beati­
ficaciones. . ,
En la misa pontifical ofició el patriarca de 
Antloquia.
Los rezos y cánticos sagrados se ajustaron 
á la liturgia griega. ^  ^
B e  T ok io
El Gobierno japonés ha acordado aumentar 
m  cincuenta millones de yens los presupues­
tos de Guerra y Marina. |
go de expedir un despacho á Madrid tornó í 
la estación, donde dijo á los empleado» q» 
aguardaba un giro telegráfico.
El gobernador la hizo llevar á su presenc»i
declarando ser alemana y fiamarsé ElisaV  J , : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ínAn Ifl}También dijo que íiábiéndóséle agotado 
recursos; emprendió el Viaje #óf la via,atrave­
sando los túneles.
El gobernadoí dispuSó'sü reclusión porsoi* 
pechar que se trataba de una demente.
B e  Las Palm as  
La policía vigila cuantos buques que proce­
den de Amérifca y  se dirigen á España.
B é  SevU la  
A causa de la Hüvia se ha suspendido la ü®' 
ta fluvial, aplazandó su celebración para cuan­
do regreseú don Alfóiíso y ^.Oña Victoria ® 
Moratalla. ,
Parece que los reyes apjázatán su vuelta 
Madrid, pues desean pasar eh Sevilla el tai- 
naval, '
Don Alfqñso recibirá.á los, estudiantes, 
nes ha>rpedidq audiencia p̂ qra cumplimentan5'
Servicio de )la ñocha
D e l  E s t a -a n je r o
13 Febrero 190I-
B e  Lisboa
El regicida Viuxa er» hijo del 
Vitiaes, provincia d s  Trasqsmontes, y
sufrido condena en un castillo porq¡úe, cuan‘>‘’ 
pertenecía al ejércit®, desacató f^su ofletaj-̂ ^̂




' v B e  C l i d j l s  ' ,
Urgentemente se ha disiíuesto el 
Chafarinas de 2.000 toneladíís de carbón wj 
destino á k  nueva escuadrilla que se ioubj 
para perseguir el coMtrabaijdo de armas r»
M aquéeos. . j  tí
Aquella estará formada por el María aem 
lina, Alvaro de Bazán y Marqués de la r»
*CnLA Ek V ie rn e s  14 do B e t e a s p l ^ ¿ 1 ^
, j , e l  cusí será relevado e n v ig o  por el de«-l
‘T í e S í S S  eatarí mandada por el gene- 
ral Ferrer. B l l l > a o
prt las obra? de conducpión de las aguas die 
Alcista se una trinchera, sepul-
í^indo^á tres obreros, que fueron extraidw  
muertos. t  /De Jerez
A  M elilla
El regimiento de eaballería Alfonso XII ha 
recibido orden tíe que marche á Melilla al 
«oiiHn de un coronel.
Fn kre* quedarán el teniente coronel, un 
comandante, dos capitanes y cinco primetps
‘‘ tfmencionado regimientq ocupará la Mar
Hay bastantes diputados. 
Se lee y aprueba el acta.
B o b a te
Se reanuda el debate sobre el dietámen de | g an ism o s^ n es , a c w d a r ^  ^
suspensión d e ja s  garantías en B arcelona 'y  
.Gerona.
Hurtado consume el segundo turno y sos­
tiene la ilegalidad del decrete).
Afirma qué el origen deFíhal está en la 'opo­
sición que existe entré' la inquietud espiritual 
del pueblo catalán y el estacionamiento del 
Estado. , ,
Culpa á la situación, tanto del partido libe- 
3 ral conao del conservador, que coinciden en 
*8us oriesíaeiones.
Reconoce que Maura se ha resistido hasta
el último momento para decretar !a suspensión ¡ ® v is ta ........................
de las garantías y añade que el mal no por íL endres á la vista...... .........
^ ,S e  creee que ahora alcanzará la misma cifra.
Probablemente otras colectividades agrupa­
das á la Unión general de trabajadores y  or-
B o lsa  de  M adcid
Perpétuo 4 por 100 interier.,...
5 por 100 amortizable.............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Accifnes Banco do E spaña..... 
j. * Hipotecario... 
» ■ Hispano-Americano.
» Español de Créditoi. 























El regimiento cazadores de
)m
A  S ev illa  
Cataluña mar-
/‘hfáSevüla para asistir á la gran revista mi­
litar que presenciará el rey.
Pl eauipo jerezano, de jugadores de polo, 
asistirá al torneo que se prepara en Sevilla.
De Hadfiá
13 Febrero 1908.
I r a  « G a c e t a »  ,
El diario oficial de hoy contiene una dispo- 
sirión ordenando que los reclutas de»tinad9S 
5 rasarlas, Ceuta y Melill*> se ícunan para 
embarcaren Cádiz, Algeciras y Málaga, M  
pectivamente^^ ;
Fl ministro de Estado espera que si llegí^n 
/.nn iiemoo las respuestas á determinadas con^ 
J2u Í n o d r á  distribuirse en los primeros d 4» 
dffproxim a.sem ana el libro rojo sobre las
Ha sido objeto dé muchos eomentarios el 
alcance político dél discurso de Hurtado, pro-
"“i j a S d o ^ á e  él, dijo Roihánones á los pé-
oído cbn agrado su discurso y la erien-
iaciófl mantenida í n  él puede-servlr de ense­
ñanza á les Jiberales bacién^dqles des^^^ 
ante el ejerapio de la soiidáridad compuesta 
por hombres que creen y, por 
■ Por eso son fuerzas poderosas en el Parla­
mento y por. eso gira hoy en su rededor toda
“̂ E a S i d a d  ha hecho que los liberales tu­
viesen un 25 de Noviembre que no han podi­
do liauidar, pero del cual esperan sincerarse.
° Fs de advertir que siempré, ya por clrcuas- 
fflícias ineludibles de momento, bien por apa- 
S i a s  tu e s ta s , el partido liberal ha realiza- 
d S »  coKíra su modo de sentir y  su eipt-
"*En 10 sucesivo ios íibwaíes esperan gober-
natcon verdadera tinslld^d y nunca contra
Cataluña, como pqr élguien se ha supuesto, 
aun entre nuestros propios amigps.. . ,̂
* Al terminar la sesión fué preguntado Mau­
ra el cual respondió que el referido discurso
;if)*encontraba natural. ■ .
El hablar de ideales á que los actos no res­
pondieron ̂  continuó Maura—iio me parcj-e 
¡más qué una inflexión ¡natural del discurso. Sin
otro alcance alguno- «
Lacierva y Peñalvcr; eonferenciaron exten­
samente acerca de la gran ■
El ministro de?om ento  ignora si p ^ i í
B e g p e s o
E l crucero Princesa de Asturias regresará
en breve i  Cádiz.
l i n ©  c r o n f e i ? © i i © i a  .
Éd U conferenria qíie han celebrado Lacier-- 
va y el alcalde, ocupáronse con detenimiento 
del expedienté deiá t r á n  vía, cuya subasta 
desea el ministro que se verifique en breve.
Además trataron del problema de la mendi­
cidad. „
F a l l e c i m i o n t o  
Hov ha fallecido la superiora dé las Herma­
nas de la Caridad del Hospital de la Prineeaa.
•x N o t a  o f i c i o a a  
El ministerio de Estado nos faellita una nota 
én la que se dice que el artículo 66 del acta de 
Aleétlms prescribe que temporalmente las 
merciincias de origen extranjero estarán gra­
vadas á su entrada en Marruecos co n u n im - 
pueisto especial de dos y medio por ciento 
fld Vflídrem, cuyo íntegro constituirá un fond© 
afectad los gastos de obras públicas encami- 
nedasS fomento de la navegación y comer­
cio en elvjmperio sherefiano.  ̂ ^
Este injoaesto comenzará á percibirse en 
lasAduahásMlesdé el 19 del actual. 
I L n f o r m a o i o i i
Hoy han continuado Jaformando ante la co­
misión que eiitiénde en el proyecto de comu­
nicaciones. . „
El presidente de la Asociación de navieros 
dió cuenta de las cóncluiíones acordadas en 
la reuRiéa que celebrara el organismo de refe­
rencia. r-. ^
Dessués, el prebístero señor Ramón, presi­
den del Banco Agrícola de Levante, señaló la 
convéniencis de éStableccí mi servicio regular 
de vápoTés entré Caftarias y Marruecos, para 
la exportación de frutas, y á fin do coatrarres- 
■‘’íar el influjo inglés. . ' :  .
Tanlbiéa juzga de gran utilidad una línea 
de Oriente, que toque en Gónova y  Ñapóles, 
llcgáridbá Shiírná. ■ ,
' i'i El director de la Compañía de navcgasíóH 
de Barcelona solicitó protección mayor, de la 
’ que el proyecto concedC'para la marina iiier- 
cdntc ? í
Siguióle el delegado de lá Federación agrí­
cola de Levante, quien demandé auménio de 
primas y apoyo para la exportación de frutos 
á nuevos mercados.
 ̂ En el misrno sentido se expreso Iranzo.
SENADO
« L a  s e s ió n  do  h o y
¿ í Se abre la sesión á las tres y treinta y cinco. 
Ocupa la presidencia Azcárraga. !
Ocupan el banco azul los Sres. Sampedro y 
Figueroa. /
La Cámara está desaninládái 
Se lée y aprueba el acta,
R u e g o s  y  p re g u n ta d  
Lastre explana su anunciada, interpelación ̂
. sobra la sucesión de un súbdito espaiol. falle­
cido en. Montevideo.
Le contesta el ministro de Estado, el cual 
justifícala condqcta del cónsul de España.
Garcia Molinas pregunta si es cierta la, noti­
cia de la traslación del Museo de Ultramar á 
la exposición de Beílas Artes.
El .ministro de Instrucción pública lo confir- 
ma y explica las razones que ha tenido para 
dictar la real orden.
Rodrigañez desea que se emitan anteceden­
tes.
Anuncia una interpelación sobre el asunto. 
Gullón (D. E ) pide informas sobre la A«a- 
demia de Ciencias.
'Fernández Caro ruega se atienda la moción 
d e j a  Sociedad Española dé higiene sóbrela 
salubridad de las escuelas.
El ministro de Instruceión pública promete 
atenderla. . . .
Los señores Salvador y Avilés didgen rue­
gos de escaso isterés. ^  ^ ^ _
O rd e n  d e ld ia
Se verifica al sorteo p a ra la  réhoyáción par-
eso dejará de ir en. aumento.
Propone se practique úna amplia informa­
ción parlamentaria pata averiguar la causa 
que impide que se descubra á los autores de 
lo# atentados. I
Pide se deroguen las leyes de excepción y se | 
retire el dictamen, levantándose la suspensión.»
Termina dirigiéndose á la minoría liberal' 
con la súplica de que rectifique su conducta, 
pasada.
Lacierva le contesta.
Elogia la intervención activa de los catala­
nes en la vidá política.
Declara que el Gobierno no tiene recelo al­
guno contra ei Jurado y sólo ha suspendido 
su. funcionamiento por lo que respecta á los 
deliiíbs terroristas. . , . ,
Insiste en que el Gobierno sólo proponíase 
suspender las garantías para el mantenimiento 
del orden público. . 1
Recuérda las solicitudes de los vecinos y 
corporaciones de Barcelona y la creación d e  la 
policía éspeciai. . , , ,
Agrega que el GobÍertío,á pesar de emplear 
todos los medios de que dispone, no pudo 
evitar la comisión de nuevos atentados, y de 
aquí el decreto de suspensión, como medio de 
garantizar íá seguridad personal en Barce­
lona.
Concluye afirmando que en caso de conven­
cerse de su ineficacia, el Gobierno sé apresu­
raría átevántárjá.
Hürtadó réctiflea.
Insiste en que la medida es inútil. ^
Rectifica Lacierva y dice que el Gobierno 
solo considera lasuspensién como un resorte
TELEGRAMAS DE ULTIM HORA
14 Febrero 1988.,
P r ó x i m o  C o n s e j o
El Consejo que celebrarán los ministros,má- 
ñana sábado estará dedicado ál exámen de 
varios proyectos del ministerio de la Guerra.
Entre ellos dícese que figura el relativo a l 
ascenso de .los sargentos á qficiales y el de 
la concesión de derechos pasivos.
B e  B a r c e l o n a
Mañana sábado llegará á este puerto un bu­
que francés, escuela de guardias marinas
LA ALEGRIA
Orsn Restaurant y tieada dé vinos de Cipriano 
Martínea.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas 1‘50 
en adelante. , ¿A diario callo» á la Genovesá, á pesetas 0‘50
Los selectos vinos Morlíes de? cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucen», se e.-ipenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas lli.
lE  C L I N I C A  í
■ - U ..................................................... ■ t
para combatir él mal, , . ,
Láméntá el témóf de los ciudadanos, abs-j 
teniéndose, qe cooperar á la acción de la. justi­
cia.
Se suspende el debate.
Apruébense dos dictámenes y se toma en 
consideración una proposición ae ley.
A d m in is tra c ió n  lo ca l 
Reanúdase el debate sobre el proyecto de 
administración local.
Muñoz Chaves continúa su discurso y esti­
ma que son necesarias las mancomunidades.
Enumera las ventajas de la mancomunidad 
fórjsósa., ;
Lombardéró lé contesta y Maura explica el 
concepto de las mancomunidades quq se pro­
ponen en él proyecté. ■ r T ,
Se desecha una enmienda.
Gómez Acebo defiende otra al artículo 27, 
pidiendo más garantías para la formación de 
las mancomunidades. ; í -í . '
Maura la éonsidera innecésaria y se dese­
chan. . , ^  _
También lo son tres enmiendas de Mufioz
Chaves. .
Arias dé Miranda empiéza á defender una 
artículo30. /  
iid suspende la sesión.
I ifin8e 'á»*tíiméne8 de la comisión de actas 
y varios de carreterfis, levantándosela sesión
á las siete y c ú a re n ^ y  c|i^o>
, Ha sido multada la empresa del teatro Real,
por térthinar tarde el espéctáculo.
Según las noticias que se reciben. hNaati-
lüs zarpé ayér para Canarias
le eilemedales leí estliaie
E INTESTINOS
» ;  O P P E L T
Médico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París ■ 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martines de la Vega (antes Bolsa), 17.
El Sr. Salmerón ha vuelto & 
enfermedad que venía padeciendo hacela
tiempo. ,
Anoche se sintió muy molestó.
Hoy fueron á enterarse del estado del enter- 
rao todos los diputados republicanos y soliaa-
La robustez del paciente permite esperar 
que logre vencer la dolencia.
L a s  r s m o n t a s
Esta noche marcha Zappino á Andalucía 
para revistar las remontas.
El rey visitará las de Córdoba.
T r a s l a d o
Dícese que será destinado á una de las de-
A m t i g i d á  p e r i ^ a i i ^ a d
. íD E  í V -
Nuestra Señora del C'̂ armen
Relación de nichos á cuya exhumación va á pro- 
cedeirse por hallarse vendidos:
N.“ 1 Juana Yallejo Rivero, 4 Octubre 1897.
2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1897.
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898. ■ -
5 Josefa Róblés Parra, 4 Enero 1898;
14 María Rodríguez Nájerá, 15 julio 1897. r- M 
16 Máríá Si'eiírá Cabo.Gaardeño, 7 Abril 1892. 
22 Carnieií Ramos Ponce, 14 Noviembre 1896. 
■33FráaciSc6 Trujillo G arda,46 Ertéró’1897.'
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897, ,
35 Carmen Marfín Cameña,42 Junio 1897.
36 Rafaela Franco Hurtado, 21 julio 1891.
38 Is'abelfCárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonid Almada BujalaHce,23 Septiembre 1895
41 Manuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 ísabefiRobles Parras, 3 Diciembre 1895.
45 Ángeles Lópéz Cuno, 25 Diciembre 4895.
46 María Josefa Calvo de León, 6 Enero 1896.
47 Josefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896.
48 María Ruiz Abolafio, 3 Mayo 1896.
49 Qplores Morales Rubio, 31 Julio 1896.
50 Miguel Palomo García, 30 Abril 1897.
51 Tomás González Serrano, 39 Abril 1897.
61 Gármen Utrera López,44 Julio 1894.
63 Juan García Ruizj 15 Enero 4892.
65 María Cerosa Fernández, 6 Enero 1894.
63 Juana Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Raudo, 29 Marzo 1894,
69 Antonio Pereá Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejudo Gutiérrez, 5 Diciembre 1894
71 JuarfVázquezRosa, 14 Noviembre 1394.
72 Miguel Correa Martín, 17 Enero4895.
73 Josefa García Gallardo, l.®Mayo 1895.
74 Francisca Utrera Salma, 22 Marzo 1895.
76 Franciscó Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
90 Antonio Moreno González, 24 Agosto 1897.
Lo que se hace público para conocimiento de
las familias interesadas, ppr si desean adquirir en 
prepíeóafMps nichos para ^opservar én ell9§ jo? 
restos de sus deudos f  parientes.
Las exhumaciones darán principio el 15 del ge 
túal.
Se venden nicíios eii propiedad y á bajo precio.
3 CALLE DEL CÁPITAN 3 
El propietario, Antonio Guerrero Martin.
C a m b i o s
bíA 12 Febrero
París á la v ís ta . . . . . 14.80 á 15.10
Londrés á la vista . . . *
Hamburgo á la vista . . . d e l .410a  1.412
DIA 13 Febrero
París á la vista. . . . . dé 14.75 á 15.»f
LjOndres á la vista.: . . . ; de 28.89 4 28.96
Hamburge á  la vista .  . . de 1.410 á 1.411' ;o R o  _
P re c io  d e  h h y  e a  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas. ; . ,  . . . 114G5
Alfonsinas . . . . .  114'0O
' Isabélihas. . . . . . 114*25
Francos ............................ 114*00
L ibras. . . . .  . . 28*40
Marcos . . . . .  138*25
L i r a s ...................... .....  . 113*50
Reis. . . . . . . .  5*75
Dollars. . . . . . . 5*75
E Í  c r u c e r o  f r á h c é a .—EÍ buque de gué- 
rra fficuela guardias marinas francés, que lle­
gó eil sábado.últirao á nuestro puerto, zarpó 
ayer Jueves á las ocho de la mañana para Bar­
celona, donde permanecerá varios días, mar- 
chanqo desde allí á Tolón y á  fm esdél mes| 
próximo emprenderá nuevo viajé á Italia;
Losloficiales y guardias marinas del buque 
tenianl proyectada una excursión, á Torre del 
Mar, gaíaatémente invitados por el. director 
deí feuécarril suburbaúó én combinación cdn 
don E p a n io  Uarcía, dueño del restaürant de 
Hernán-,Cortés, que se había otrecido á  dar 
una fieéaandáluza;.enjos,jardines dasuyesT 
tauránt,Vino pudiéndola misma celebrarse'á 
causa, del temporal de anteayer. .
Los M strados marinos franceses han sido 
objetó de túda ciase de atenciones duratitCíSu 
perraaneheia en Málaga. . ^
En lá hóche del dia 11 fueron invitados por 
el Cónsul/de Francia, Mr, Agel, á una copiida 
que se verificó en la Villa Sol, del Limon^ir, 
residencié dé Mr. Agel, asistiendo el coman- 
darite dellérucero Mr. Adanff el médico^ pri­
mero de la Armada francesa Dr. Robert, el te­
niente de navio, Mr. Massé, el vice-consul de 
Fránciá, Mr. Bricage, el presidente de la So­
ciedad francesa de Beneficencia, Sr. Tembou- 
ry, lá bellísima señorita Mandine, hija del pre­
sidente de la Cámara francesa de Comercio de 
Málaga y el director de la Compañía de! gas, 
Mr. gabrié, su distinguida esposa y hermana 
póiitica,^ u- 'í ' v'’” í. ■
Sé excusaron por'motivos de salud el direc­
tor de los Ferrocarriles Andaluces, Mr. Kó- 
romhes, Mr. Mandine y señora, y la señora 
de Temboury.
El comandante del crucero Mr. Adam invitó 
á otra comida que tuvo lugar á bordo á, las 
siete y media de la noche siguiente, asistiendo 
dicho señor, eLsegundo comandante, el médi­
co Mr. Robert, el teniente de navio Mr. Mas- 
s4 y  Otros, el cónsul de Francia Mr. Agel y 
señora, el vice-cónsul Mr. Bricage y I4 seño­
ra de Mandine y su hija.
J u n t a  P r o v in c ia l  d e l  C e n so .—La Junta 
Provincial dial Censo electoral se reunirá ma-1 
ñaña sábado á las ocho de la noche en el local | 
de la Audiencia para dar cuenta de las recia-. 
maciones presentadas sobre las listas electo­
rales y de los informes de las respectivas Jun-1 
tas municipales.
S o c ie d a d  E c o n ó m ic a .—Hoy viernes á 
las ocho y media de la noche celebrará su 
anunciada junta general la Sociedad Económir 
ea de Amigos del País para cubrir la vaeante 
de.vice-director y demás asuntos del despa­
cho ordinario.
B. L . M .—Hemos recibido el siguente be- 
éalamáno:
El Presidente de lá Comisión gestora de los 
industriales B. L. M. al Sr. Dlréetor d e - g t  
Popular y íe participa que el viernes 14 á^las 
tres dé la  tarde se celebrará Asamblea géneraf 
en el Círculo Industrial para tomai^ acuéiMót 
referentes á la clase, á cuyo acto tiéhé
LoGhería Malagueña
PUEHTA DEL MAR, NÚM. 7
Gran expendeduría de Leche de vaca, al Natural y E3terilizada.-Manteca fresca del día y Crem..<,, 
fie,reparteá donliciliopor 7 .................. . ...........  . ................ ........ *..............
mútuo respeto entie sociedades de ígaal ***̂ ®“ " d e \ y e r  t a r ^ :
le y á la» P 'ic tlcas d e  dicha ^  a en au^ed^jOn de ^,y
vió redactado, suplicando ^ ¡.« 0  ^ Háblase también de haberse recibido un des
»  S t ^  P « S r  p a S X  dando cuenta del trágico su-
amigo don Federico Albadalejo. , ^ ' ̂ ^Parece aue ia violencia del agua lo arrastroHotftlos.—En los diferentes hoteles de es- que lo introdujo en el mar.
ta capital se hospedaron ayer los sigu ien tp  tam b ién  n o s \a n  manifestado, que el carro
señores: ^  Hnn losé pertenecía á un tal Miguel Garrido,
' Colón.—Don Miguel Constan, don jóse gg sabe de la suerte que corriera e.̂
Martin Carrera.^don^Luis Pascual, don desgraciado carrero, aunque se cree haya pe ̂
iBelIot,. don Eduardo Alonso, don Mariano
Hernándea y don Alforiso Becken. a  pesar de las gestiones que hemos hecho
Europa.—DonFranciscoEs^^^^^ en todos los centro oficiales para confirmarla
» ^ ^ ^ * ^ ^ R ¿ r‘*M ^^yn/ínsa^v <íeñora V moM- triste noticia, no hemos éonseguido nuestro Horai Mr. Félix M. Espinosa y señora y mon ’
sieur Antonio M. Espinosa. ^ . Efectivamente en los centros ofíciaies n?;
Id io m a s . — Nos permitimos recordar á  jiaMa la menor noticia referente al asunto, 
nuestros lectores, que la Academia de lato- B x c u rs ió n .-P ro c e d e n té  de Granada llegé 
mas Sistema Berlitz se éncueiitra como siem- ayer á Málaga,en su automóvil, el joven y dig- 
pre; Calle Nuéva 18, donde se facilitan pro*” tinguido sportman asturiano don Gabino Men 
pectGS yleeciones de prueba á quién las pide. doza-Cortina, hijo de la condesa de igua! títu 
E l  «Moltke» .-Como estaba anunciado ayer lo, acompañado de su hermano don Maauai 
llegó i  nuestro puerto e l vapor de recreo w  de los señores don Pedro Nestares, don Joa- 
Moltke, á puyo bordo viajan actualmente nu-j quín-Castaño de Mendoza y don Joaquín Gon- 
merosos turistas yankis. záíez.
Dicho buqué desplaza 12.235 tonfilada», a|tLos excursionistas se detuvieron en Loja pa« 
está alhajado con verdadero Hijo y viene á las ja  saludar a l diputado Sr. Campos Ceryetíc 
órdsnes de suicapitán,-Mr.iDemprGwlf. prosiguiendo á seguida el viajé á Málaga, don
Lo tripulan 330 hombres.  ̂ de almorzaron, y después de breve descanso
Trae 293 pasajeros en primera clase y 418 regresaron á Granada, 
en tercera. Al encuentro de los automovilistas, en la
Procede de Cádiz y Gibraltar. carretera de Málaga, salieron los señores de;
; Del primero de dichos puntos desembarcar Mac-Kinlay.
ron 128 pasajeros, los cuales, después de vi- N a u f ra g io ,—En aguas de Torre del M aí
sitar Sevilla y Granada, vinieron ayer á Má- ocurrió ayer el naufragio del laúd de pesca, 
lag» por ferrocarril. ■ Santa Filomena.
A ,bordo del Moltki viene una escogida o r -  Esté se Imllaba pescando á pocas millas da 
quéstai ' la costá,cuando se vió sorprendido por el tem-
. Muchos de los viajeros desembarcaron, r e - ' poral.
corriéndolas principales calles de la  pdbla- 1  . inmediatamente sus tripulantes pusieroe 
ción. _ _ proa hacia la playa, luchando con denuedo
El Aío/f/ce marchará desde aquí á Alger.
A b o g a d o .— PrOc’edehte dé Sevilla llegó 
ayer á Malaga el joven abogado don Juan 
Luis Peralta Bundsen, estimado amigo parti­
cular nuestro,
R e fo r m a s  so c ia le s .—El Gobernador ci'- 
vil ha recibido del Ministro de la Gobernación 
el siguieMte telegrama:
«Se ha convocado á elecciones de vocales 
patronos y obreros del Instituto de Reformas 
sociales.
Conviene mucho que V. S. dé gran publici­
dad convocatoria á  fin de estimular interesa­
dos 4  que ejerciten su derecho y sean los ele­
gidos genuina representación de la clase pa­
tronal y obrera.»
B e  te m p o r a d a .—Desde esta capital se 
han trasladado á sus pesesiones de Mengibar, 
don José Cassinello, señora é hijo.
Tarjetas postales
Todo el que asi 
sq¡ obsequiará conñal Cinematógrafo Ideal, reciosas postales, como
M
ciál delSenado.
Se levanta la, sesión 4 las seis y quince.
CONGRESO ^
L a  se s ió n  n o y  
' 'Ábrese la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato. . . ,
En el banco del Gobierno toman asiento 
LacieM^ y Maura.
en provincia.
JJa. vacante de Llavci^ia
Un periódico recoiíbce lo acertado que se­
ría el nombramiento de Ojeda para sustituir á 
Llavería,pero se afirma—añade—que el futuro 
ministro en Marruecos será un distinguido di­
plomático, cuyo nombre se significó hace 
.tiempo en el desempeño de un importante car­
go en Madrid.
 ̂ Lance
Con motivo dé un polémica local acerca del 
distrito de Torrijos, ha surgido «na. cuéstióp 
personal entré B éñayai y , R elahíon.
Camlbó á Saíam anca
Invitado por «1 Círculo Mercantil de Sala­
manca,en breve dará allí una conferencia Cam­
bó, acompañándole en su excursión varios di­
putados y periodistas catalanes y castellanos.
Ocupándose de este viaje escribe £ /  Adt- 
lanto áB aquella población: Cambó puede ve­
nir á Castilla y hablar de lo qüé qüíeraV como 
mejor le plazca, en la inteligencia de que, es­
temos ó no conformes con sus apreciaciones, 
será escuchado con profundo respe toy  con- 
testado con la mesura y tranquilidad que son 
nuestra características.
Pl*0 i!iatiiro
Allende edneeptúa prematura la noticia re­
lativa ál nombramiento dé Ojeda para susti­
tuir áL lav tría .
Contra la  b la a f^ m ^
El provisor de la diócesis de Madrid ha yi- 
sitááo á Laciérva á fin de pedirle, su concurso 
V apoyo para la institución contra la blasfemia, 
Lacierva ofreció todo su influjo personal y 
oficial. ^Bnm icnda
Las diputaciones de Guipúzcoa han hefi 
cho entrega de una enmienda al proyecto de 
régimen local,en la que piden que se restablezf 
ca la antigua forma de elección para las dipu­
taciones f orales.
Inguictúd en  juaraene ¡
Noticias de Larache recibidas anteanoche 
daban á conocer la inquietud de la colonia eu? 
ropea con motivo de celebrar los campesinoá 
moros la prscuá del diezmo.
I n  vista de ello »e acordó enviar á dicho 
punto el crucero Extremadura, el cual zarpó 
,de Cádiz en la madrugada, cuando el témpo­
ra! lo ha podido materiaímeate permitir. 
Mitin
Las sociedades 'obféfas celebrarán e l d o -] 
mingo, á las nueve de su mañana, un mitin en 
el teatro Barbieri paja ped it que se cumpla la 
ley deí descanso dómijnical y;*qúe áe desechen 
las instancias presentadas en éonfrariO por las 
entidades patronales.
RepsiéBentantes
El sábado se reunirán las directivas de fús 
sociedades obreras para designar su represen­
tación en el Instituto de Reformas Sociales.
En las pasadas elecciones, los vocales de­
signados representaron una masa de 250.000 
obreros.
mente por parte del púbnco, y que han 
traídas del Extranjera expresamente.
Con este nuevo aliciente, unido al de
sido
nor^de inviteile, t ó
Manuel d^elRío L„on aprovecha 'e s ta  oca­
sión para Oirecerle el testimonio de  su consi­
deración más diétirtguida.’ ■
r: Málaga I3 de Febi-éro de 1908.
Un la citada asamblea, según tenemos en^ 
íéndido, han de adoptarse acuerdos de sumo 
interés para los industriales que se encuentran 
en la situación dé pérjudicáqds sin inderanir 
zar> por lo cual se hace precisa la asistencia 
detodOB,
O o n fe re n o ia .—En la Socledad dé Ciencias 
disertó anoche el señor don Eduardo J; Nava­
rro, acerca á t\ Concepto de la justicia.
Por la maestría y profundidad con qué supo 
désarrollarlo, escuchó él conférericráhte nu­
m erosas felicitaciones del selecto auditorio.
m agníficos'progtáníáá qué á diario se exhiben 
en este elegante salón, no dudamos que cómo 
de costumbre íá concurrencia será extraordi­
naria, , ' ■..
A e la ra o ló n .» S e  nos ruega hagamos consr 
tár qué él suelto publicado en este periódico el 
les > martes 1 1  del actual , cen el título A viso r/npor
tantísimo y es completamente ageno á la Admi­
nistración del Banco Vitalicio de España, que 
desautoriza las noticias que se insertaron alu-i- 
diéndple, por ser comple.támente opuestas al
L íc e n e ia - -E l secretario tíe este Ayunta­
miento don José Rqbio Salina ha solicitado 
un mes licéncfá para atender al restableci­
miento de su salud.
C o n m in ae ió n .—  Citados por el goberna­
dor civil, ayer acudieron al despacho del mar­
qués de Unzá del Valle los dueños de cafés 
donde se; célebran bailes de máscaras.
La primera autoridad de la provinsia con­
minó con multa y  supresión del permiso para 
celebrar bailes, si durante la celebración de 
éstos expenden bebidas alcohólicas.
A M a d r id .—Ayer marchó 4 Madrid don 
Manuel Océn,
E l  «Íla 'bat» .--A yeí por la entró
de Cádiz, corrió 
& í ^ - ® ^ ^ d a l | ú n  peligro, á causa del 
^ ^ ^ . á T q í i é  há sufrido.
El RabatseA\6 anoche para Cádiz.
E l  b a r r io  d e  H u e lin .-E l barrio de Huelin 
sufrió ayer lo s  efectps de las copiosas lluvias, 
qWedandO éncharcado por completo, de tal 
forma, q«e lío se podía transitar por él.
Un pable del tranvía se rompió, haciendo 
tembléquear á toiló el que pasaba; por las in­
mediaciones del sitio en que yacía la püntá.
Los Operátios de la compañía recompusieron 
prohtáméhté él cable.
A v é n ld á .—'E rG uadalm edina trajo, agua 
durante todo el día de ayer, pero sin que la 
avenida revistiera importancia alguna.
U n  b e r id o .—EI joven Emilio Ruiz Montes, 
que se hallaba anóéhe en la calle de Panáde 
ros con varios amigOs, pidió á uno de éstos; 
llamado AntOhio, una pistola qué llevaba, y al 
examinarla se lé disparó, hiriénd0le el proyec- 
fii;en la, ínaho izquierda.
<Emiíio Ruiz fué curado en la casa de soco­
rro de la  calledel Cerrojo, pasando luego á 
su domicilio.
La herida es leve.
G oncejáli-?E n  breve llegaiái á esta capital 
el concejal del Ayuntamiento de Granada, don 
Jeróniiiio Palacios.
por ganar la misma; pero, cuando ya se en­
contraban cerca de ella, una ola mayor que las 
anteriores volcó la embarcación, cayendo aS 
agua todos los marineros.
£sto8,tras de grandes esfuerzos y eon el au­
xilio de algunas personas, pudieron ganar la 
orilla, resultando solamente uno de ellos, jo­
ven de pocos años, con fuertes contusiones 
en íod© el cuerpo.
Los náufragos fueron solícitamente atendi­
dos en Torre del Mar.
E! laúd sumergióse á poco en las profun ­
didades del abismo.
T r a s la d o .—El oficial de la secretaría de la 
Diputación provincial, D. Ignacio del Valle 
Baños, ha sido trasladado á la sección de 
cuentas y presupuestos del Gobierno civil, 
¡pasando á ocupar aquel puesto el oficial don 
B Antonio Gálvez.
V ia je  d e  n o v io s .—Han llegado á Málaga, 
en viaje de novios, el comerciante de Gra­
nada don Braulio Hernández García y  su es - 
posa doña Juana Andrés Rodrigo.
A eo ito , — Ayer entraron en M álaga 350 
arrebaS; de aceite, vendiéndose cada, una á 37 
reales en puerta.
F o m e n to  O o m e r t la i .—. Ánoche celebró 
sesión el Fomento Cotn*‘';cial Hispano-Marro- 
qul.
En bfévé n jblicaremos los acuerdos.
Ispeetócalos públiíjoi
T e a t r o  C e r v a u x t e s  
Con la selecta y numerosa concurrencia tíe 
costumbre, se celebró anoche en este teatro la 
segunda representación de La famosa Teodo ­
ra, que obtuvo, como en su estreno, un esme 
rado desempeño, en el que se distinguieron 
Rosario Pino y Emilio Thuillier, muy acerta­
damente secundados por los demás intérpra^ 
tes.
Él precioso entremés de los Quintero, Aíc 
ñaña de sol, fué representado con bastante 
fortuna por la  señora Caro y é! señor Sán»< 
chez Bort.
Para hoy se anuncia £ /  genio alegre.
T e a t r o  L a r a
La función de esta noche, como primer día 
de moda, la dedica la empresa á la alta socie­
dad malagueña.
El programa es selecto y variado y ,se canta­
rán trozos de las óperas Cavalleria rusticana 
y El barbero de Sevilla.
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l
Programa para está noche:
«El hijo de las aguas ó el deshollinadoí*> 
(estreno), «Cogido entre dos fuegos», «Ct? 
lección de postales», «Cochero á la hora» (es­
treno), «Castigo corso», «Viajeal Iguazú» (es­
treno), «El miedo á los microbios», «Hipno­
tismo en acción» (estreno), «Odio de esclavo» 
y «Compra embarazosa» (estreno).
mm
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Mendayif Si detuvo al leer, esta
—¿Y quién es tu hermano? dij».
—Seguid, seguid leyendo, padre, coptestó Inés..
Mendavia continuó: * -
«Hermana; ya sabréis ,qu§ se me fia, .mandado ..prender y 
formar procaso; estoy escondido an sitio donda no darán con­
migo, pero importa mucho qua yo no tenga nacesidad de. es­
conderme: decid á don Cristóbal de.M éndavia,que ha llegado 
íahora de que muestra su ¡agradecimiento por Jos favores qua 
le he hecho: que teniente es déla compañía alemana, y .puede 
ir á tentar si la compañía quiera representar al rey en mi favor 
y aun pasar más adelante si necesario fuese: que bien, pudiera 
suceder que ios de la cempañia flamenca j e  ontendiesen con 
las otras tres guardias, en las cuales hay hombres que me de­
ben mucho. Que no pierda el tiempojiy con lo que resultare 
escribidme; que esta noche irá por vuestra carta el hombre 
que os habrá entregado esta. Tanto confío en vos, que espero 
de vuestro afecto y d^ de vuestro esposo más que de nadie. 
—Don Rodrigo.»
—¿y per qué don Rodrigo te llama,hermana? dijo Mendaz 
via.
—Es una palabra de qfecto como otra cualquiera, dijo 
Inés; pero lo que importa ea que cuanto antes vayais á hacer 
lo que quiere que hagais don Rodrigo.
—Pues i la hora, dijo e alférez Mendavia: y adiós, hija, 
que es necesario que me vaya para volver.cuanto antes: aun­
que te aseguro que poco ha/ que esperar; porque cuando se 
cae en la corte, es muy raro que nadie se meta á dar la mano 
al caldo.
Y Mendavia salió.
Media hora después, bú a 
en toda la extensión de la pj 
guardia de la eompañía flamenca.
Los soldadas se levantaron al verle y le,saludaron; pero 
con tiesura, como quien cumple de mala gana un deber.
' galano, fanfarrón, soldado, 
Jabra, se entraba por el cuerpo de
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-^iMalól tiijo para sí Mendavia. está gente rae tiene entre 
ojos: lá he tratado muy duro, ya se vé; yo tenía él padre alcal­
de, ¿quién había de creer ayer que don Rodrigo diese de bru­
ces? pero en fin, Vamós á ver.
Y se entró en un aposenfilío^donde estaba el jéfe de la guar 
dia del cuartel.
Se encontró faz á faz con el tenienté Alváreda que le miró 
con extrañeza.
-^¿Sois vos, le dijo, el que ha ocupado en la guardia ale­
mana el lugar que ha dejado mi amigo don Juan de Maza- 
rredo?
—Yo soy, señor mió, contestó Mendavia que se había qui­
tado cortésmente el sombrero: yo, que vengo á haceros una 
visita y á ponerme á vuestra disposición.
—Sentaos, dijo AIvareda; tratémonos como camaradas: 
¿queréis beber
^ ¿Y  por qué no? dos aníigos hablan muchp mejor tenien­
do entre sí una botella. r
^ P u e s v é d  que podemos tener dos, dijo AIvareda yendo 
á un armario, sacando dos botellas que puso sobre la mesa, y 
después dos grandes vasos de vidrio verdoso.
—IAh! provisto estáis, dijo Mendavia.
—Es costumbre en la guardia: cuando se entra fie servi­
cio en el cuartel ó en el alcázar, se tiene algo con que obse­
quiar á los amigos.
—Pues mirad: ayer estuve yo de guardia en el alcázar des­
de ias  ̂dote hasta el oscurecer, y no tuve hada. ‘
—No cóhocfais las costumbres.
'  —Es verdadVy ahora que me acuerdo, encontré dos bote­
llas vacias sobre la mesa, que hice se llevaran de allí.
—Las vaciaría Mazarredo antes dé ser relevado.
—Os agradezco el que me hayais dado á conocer eoa cos­
tumbre, para no faltar á ella en lo sucesivo.
—Bueno será, dijo Aivareda, que aprendáis muchas co­
sas: esta no es una compañía de gente maleante como las que
 ̂ B ú m  B U I C I O N B S
é¡a
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El piliuelo de París
POR
P e d i d o  ^ a e o o n e
(CONTINIÍACIÓN)
Tipo advirtió que ese aviso había produ­
cido allí casi instantáneamente cierto 
movimiento.
Esa particularidad le contrarió algo: 
hubiera querido llegar al pabellón sin ser 
anunciado de tal modo, y temía encon­
tra r  en él esas pequeñas dificultades de 
la entrada que es tan árduo superará  
veces. Pero como no tenía la elección de 
ios medios, preciso le fu i aceptar tal cual 
era la posición.
Apenas llegó á la puerta del pabellón, 
«e presenté en el umbral un lacayo con
librea en una actitud que debía dar áJTi- ¡ 
po pocas esperanzas de poder llegar ni 
aun hasta la .antesala,
—¿Mr. Blumstein? dijo Tipo al acer­
carse al criado.




 ̂ -—¿Puedo al menos esperarle áqnl? in­
sistió el a n tip o  aprendiz proeurando 
pasar el umbrál áe la puerta.
—Si queréis volver mañana temprano, 
Mr. Blumstein estavá en su casa; pero 
entretanto nos es imposible admitir aquí 
á ninguna persona estraña.
Mientras el criado le daba esa respues 
ta, que nada tenía que no fuera muy na­
tural, Tipo había tenido tiempo de diri­
gir una mirada á la antesala,y tanto por 
el desórden en que vié algunas cosas, 
cuanto por los baúles que obstruían los 
rincones, adivinó en seguida que Martin 
se disponía á partir, si es que no lo había 
hecho ya.
Esa observación le habría decidido á 
obrar enérgicamente si de aní;eiuanó no 
lo estuviera; así es que entrando resuel­
tamente y dirigiéndose en derechura á su 
objeto, apoyó la mano en el hombro del 
lacayo, le miró descaradamente y le dijo 
con voz firme y llena de autoridad:
—Escucha, tu amo está aquí, lo sé y 
estoy seguro de ello. Ignoro porqué mo*-
tivo pj’ohibe de este modo la entrada» pe- ’ 
ro he venido para verle y hablarle y es  ̂
preciso que le vea y le hable. '
—¡Pero es imposible! objetó eí lacayo. 
La orden de Mr. Blumstein es formal.
—Le diré que he forzado la consigna.
—Y además yo no os conozco...
Tipo se inclinó con cierta ironía.
—¡Así me gusta! repuso, esa objeción 
vale más, aunque no hace falta que; con­
teste á ella: de nada serviría que tb  dije­
se como me llamo, porque no por eso me 
conocerías mejor... Por lo tanto decíde­
te, ve por delante y llévame donde está 
tu amo. r
A pesar de esa intimación el laeájjo sê  
quedó inmóvil como un guardacai^ón; 
pero su interlocutor percibió en suS la­
bios una sonrisa burlona.
—¡Ola! ¡Ola! Parece que estamos de 
buen humor, dijo Tipo; pues lo celebro 
m u c h o . S i n  embargo, como me falta 
tiempo para divertirme en las bagatelas 
de la puerta, hablemos formalmente y 
procura sobre todo comprender bien lo 
que voy á decirte.
(ionio el lacayo pareciést aun poco 
dispuesto á tomar por lo serio lo que le 
decían:
—En esa puerta, añadió Tipo coh tono 
enérgiep, designancio la de la callprestán
en un coche Uno de mis amigos llamado 
Alberto y otro amigo mío tambiehi que se 
llama el señor Procurador derRe¡^.i .¡Ah!
DESCONFIAD DE LAS
¡Ah! Esto te causa efecto... Ño ei mala 
señal... Pues bien; sino haces ai instan­
te lo que te mando no sirá tu amo el úni­
co á quien llevemos á la cárcel, sino que 
podremos hacer qué disfrute en la Con­
serjería de la compañía de su adieto ser­
vidor... ¿Comprendes ahora?
El lacayo ya no se reia... El anuncio 
del Procurador del Rey le habla impre­
sionado... Conoció por fin que no debía 
luchar más tiempo, y sin oponer más re­
sistencia se apresuró á subir las escaleras 
y á guiar á Tipo hacia el cuarto de su 
amo.
Tipo no deseaba otra cosa. No obstan­
te, antes que el lacayo abriera la puerta 
del cuarto donde estaba Blumstein, le 
detuvo con un ademán y añadió con tono 
resuelto y firme:
—̂Olvida ahora todo lo que te he dicho; 
obra como si no sospecharas nada, y 
guárdate sobre todo de hacer la menor 
señal de inteligencia á tu amo.
Por toda contestación el lacayo abrió 
la puerta, se inclinó y se retiró pará de­
ja r entrar á Tipo.
En ese momento Martin pensaba seria 
mente en partir. Sus baúles estaban lis­
tos, y aunque no le pareciera prudente 
ir al camino de hierro con mucha anticir 
pacién á la hora fijada para la sálida del 
tren expreso, como sin duda el suelo de 
su casa le quemaba los piés, tenía prisa 
en alejarse.
La campanilla de la portería le bstda; 
causado cierta inquietud anunciándole | 
una visita; pero eran tan rigorosas las‘ 
órdenes que había dado, que se creía se­
guro de que no surgiría por esa parto 
ninguna dificultad.
Luego no había venido ninguno de los 
que más temía, ni Burrus, ni Mayor, ni 
Beppa, es decir que podía considerarse 
libre de todo peligro por ese lado.
Y como su reloj ifiarcaba muy cerca de 
las diez y cuarto, había mandado engan- 
«báry  se disponía á bajar al patio. En- 
tonies se abrió de repente la puerta.Ha- 
llábasé sólo; ya se habia puesto el som­
brero y diez minutos después no se le ha­
bría encontrado en su casa.
A l v e r  e n t r a r  á  un  desconocido Se que­
dó a te r ra d o . I s a  ap a ric ió n  se h a lla b a  
ta n  d is ta n te  de to d a s  sus p rev is io n es ,p a ­
rec ía le  ta n  im posible que u n  h o b re  h u b ie ­
se podido in tro d u c irse  de ese modo en su 
casa , á  p esa r  de sus órdenes, que p o r de 
p ro n to  creyó  e s ta r  a,lucinádo y  se p re ­
g u n tó  s i  e s ta b a  rea ím en te  d esp ierto , ó 
m as b ien dorm ido!
P e ro  no e ra  posib le d u d a r, el h o m b re  
dió a lgunos pasos h ac ia  él y  le sa lu d ó  
sonriendo con a ire  irón ico .
Martín, procuró recobrar toda la ener­
gía que puede prestar la desesperación... 
Un secreto instinto le habia dicho que
juego!.., y RO
teñía qué hábérselas con un enemigo, ju ­
gaba un albur supremo; su vida, su for-
tiíiia, (■Olio osf.L
ría perder.
—¿Por quién preguntáis? dijo con va» 
medio ahogada por la emoción. * 
Mr. Blumstein!... respondió
—Ya os han debido decir que mousieur 
Blumstein no podía recibiros y me admi 
ra que hayais teñido la audacia...
Tipo hizo un ademán de indiferencia
—¡Oh! Si no es más que eso importa 
poco, dijo con una alegría burlona, por 
que no tengo que hablar precisamente 
con Mr. Blumstein.
—¿Qué queréis decir?
—Nada tengé que ha<íer con el bam 
quero, y si Mr. Blumstein no puede re­
cibirme, espero que seré mas afortunado 
cerca del señor Martin.
— ¡Martin!
—¿Ño le conocéis?
—Pero ¿quién sois vos... caballero, r 
con qué objeto os introducís de noche en 
mi casa á pesar de mis criados... como 
un caballero de industria y un ladrón?
Tipo se encogió dé hombros y se son- 
rió.
—¡Ea! ¡Éa! dijo mordazmente, si em- 
pezamós á hablar en eie tono no sé «étuo 
acabara la fiesta... Pero permitid que mo 
explique: en primer lugar si vengo de 
noche á vuestra casa, e» porque me ha 
sido imposible encontraros en ella de
(Qmtinmré.)
M A R F I L
Depóruto O ^tr& lr
PEDID SIEMPRE
G U A Y A C O L
a  li (ifiislÉ
Labopatorid Cúíiíiíco fapiáacíótttíéo do y . del Bio (Soeprere (Sacesep de ©onsále» Mapm).—Odñipalía, M álaga
B09p»<a m  £«««» Anmm.
e«e««!ta ]p0>liAa dd 
M a p lü  a i  Q u a y a e e l ,  b«
¿i Éieedfe>eleaee !l»eae»>f«lpMSiiMte, 41 
.. {Mií«d»de eai»
público visite nuestros Establecimientos para fexa- 
. „  Jados dé to^os los estilos: Encajes, Realcé# Matices,
J’unío vainica, etc., ejeeíftándose con la Máquina
1* “ íf 5 “® E? universalmente para las fam|Has en lás la­
bores d© ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que'se emplea la costura. Mes les oiÉles i Pesetas
!ÓH ALCOHOLERA ESPAÍOLA
OESm rciM M O
F I M E C M  
EB°B0f£LLd PRECIHÍa-Dá
si»MyT.T5taapB»aa:arL¿
'm iñ  Eieis.lISIPBlEHTE en los .
e s í a M e c í m l e n í o s  p e  t i e n e n  e s i e  a n ñ n ^  e n  c o l o r e s .
Sosciedad Cooperativa, calle Beatasg 55,- J o s é  Peláez, toír¡iQT&MítÉfí& Qoñaáléz I
Calderón de ia Barca 3 .-Ju a n  de Leiva,Compañía 43 y en La Umáti Aíe/;cahC f e r b d é á A " - !  
Depósito Central: José Crerxe//.—Málaga. ' » |
i i m i c H 9 9
C o m p i o i i s i  d l e  S e g i i p o s
contra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, m Zurfeh (Zuiza) 
Esta Compañía ofrece condiciones muy ventajosas para los si­
guientes seguros:
SEGURO COLECTIVO contra los Accidentes del trabajo. 
SEGURO INDIVIDUAL-PERSONAL, contra toda clase de Acci­
dentes que pueda sufrir el asegurado bien en el ejercicio de su pro­
fesión, en la calle, en coche, en tranvía, etc. etc.
SEGURO VITALICIO contra los accidentes de los viajes, paga­
dero por una prima única para toda la vida. > > r m
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según los ar­
tículos 1902 y 1910 del Código Civil por Accidentes corporales cau­
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcéte­
ra, etc.
Provincial DON
ENRIQUE FRINKEN, calle Duque déla Victoria, núm. 13.
Com pañía ÉlingoF ño máqiatoáB pax>á eOtteñ 
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
M á la g a ,  1 A n g e l ,  1.
A n te q u o r a ,  S , L n e e i ia ,  8 .
M a n d a , » , C a r r e r a  lü s p in a l ,  O
V é^ez—M á la g a ,  7 , ‘ M eréa<^ftres, \J7
Loé méjórés pj/rg mundo
'De Venta en farmacias y droguerías. ■
: Depósito Central: Samvañtz, $.—Madrid
M B M G IN A tí*  
d e l  O e c to r  MOjéOÉLiáS
RF^. les (íolores de cabeza, Jaquecas, 
vaWdos, epilepsia y demás nerviosos. Lús males’ del estómago, del higado y 
los déla iníanaaen generál. se curan inSUblémpnle. Buenas b o tica sá sy s
peseto caja.-—Se remiten per córyeo.á to^s partes.
Lacorrtepondfenciá, Caríetks, 39, Madrid. En Má-iafea. faimaoia de A. Prolongo J
Mesdageries Maritiraes de Marsella
niagnífica línea de vapores recibe 
•".ncías de todas xiases á flete córridb
y cpn conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Már Negro, IndorChina,
Japón,, Á'usíttalia y Niíevá-Zeianda,- en 
MAvpT-lrTnMTrTYT- con los de la CvOMPÁÑIA
BE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas reguláires deMá- 
días ó sean los miérctles de cada dos semanas,
representante
Qbai ,̂Jos,eja ligarte Barrientos, 26. '
Vino de
F ep to n a Fo sfatad a
___A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el
VINO DE BAYARD les d^rá con^spgtiridad Ja FUERZA y la SALUB. 
depósito en todás fármacias.—COLLIN y C.® París.
Cítrujano Dentista
Légálmeñté adtbfízadó.
Conocido tpdá la cienpja 
médica y,por spmjirtiérq^ íHen- 
telá, ofrece,al público sq.s g r a ­
des conocimiéútos en la cfinica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y ' otífleá 
.por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mug­
ías sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á Jos pobres 
de solemnidad les asiste gratis: i
Su casa A tamos 39 I
I M S U R A K G E I í G O M P A N Y '
(Compañía In^le$a 4e segúro.ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
; . j  :p"uiiáaaa4^^^
í Dale Street LIVBEPOOL 
eapital activo excede . r ; : . . Libras 11.000 000 
J^entas Netas ¿ . . ., . . , ¿ ¿ ,  2 884 65S
Siniesífioa pagados <ies(le 1836 i . . i , 45Í678 344
gaez 39^ñrar”^^^^^^' Tejón y Rodrí-
desaparece en cinco mímitos 
oon la de
^ siidoíor de cabeza. Jaquecas desaparecen en cinco minutos con la. Hemícranina 
delD r. M. Caldeiro. La Hemicranina es notabilísima, no sólo en los casos de ja­
quecas rebeldes, sino en las cefalalgias de etiología determinada, en las Neuralgias 
d /rtg o rr (producidaspor e llfío ), intercostales, anémicas y  sifilíticas, en las g-as- 
Reumatismos articula^^ Diafágia de los tuberculosos,
D/sníenOrréns, los rétortijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada por to- 
a? la ejasé médica. Sé vende en todas las farmacias, y el autor la remite por 3 ‘50 
pesetas.
;'';Ap'enal, i5  y  F-ñ®i?ta ú®l B ol, 0.>«vMacli»id
T a l la r  da  p in tu ra
- ' D.E .
iRMd iariiM M a
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muBblés, imitaciones, maestral 
en hierro y en Cristal, fUntura 
eémáités dé tódos colores.
T<srriJiism.~^
O asa  fu n d a d a  en  1887
P o r  a u s e n ta r s e  su  dñeño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería,“sitúadó en si­
tio céntrico Jlé esta cápiíal; *
En osta adihinistíación infor­
ma: án.
S e  traspasa
ó alquila un establsdmlwto en
Ja barriada - del Palo, calle de 
Almería número 10.
. k^s c a iím f
W  W  Mt'0i^S:'kmp>íáiÉta!Í' f
....................... . . ..............
>»posltaMo éñ M ú lk m ,  ® . G ó m ® *
tí‘I 4B, A l i a n z a
Sociedad Mútua contra Ips accidentes del trabajo 
P^izas liberales, primas redúcidás, fadilidad en' lós pagos. 
Agente en Málaga y su próvincla: Don Manuel MOrerió Lamberto.
V endeja , Biñmé:N> 6
ROB LEGHAIÍX Jll
és la  v ida
, B | jná?. poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potasio
Depósito .pn toass fes F krm ar^ i.
S@ rdóildasL kasta las eiiitro
k  B ia á F t t f  i i i i i .
t i e r r a  d® v in o  d e  L febrija  
para clarificación He Vihbs y 
aguardieníesL
Precio: desde S reales arroba
•Depómío en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange-
S e  v&cj] 
e s q u e l a s  d «  
d e f n n O i ó s l i a i  
t a  l a s  4  d e  l a  
m a d r u g a d a .
Fuster.
i^e ven áen
dos mulos preciosos .pgpa . pa- 
rru'ágés. Enefta Ádminiitracióa 
daránrazóM.
^40 ÉL MARQUÉS DB SiStB ídLESIÁS
andan por eses m undos de Dios, com puesta de gente cruda, á 
lá cual hay que tratar duram ente: bajo la bandera d e ja  coi»-, 
pafiía alem ana no hay m ás que hidalgos muy m irador y muy 
puestos en todo lo que atañe al honor, y  muy quisquillosos y 
muy dignos de ser tratados como lo que son, . , ^
—¿Por qué me decís eso? ,
—francam ente, cam arada; porque se m eh an  q u ^ a d o  de 
lo que hicisteis ayer con ellos.
-^¡D iablo, diablo! pues mirad, no me agrada mucho el que 
me haya tomado entre ojos la com pañía.
—H abéis tratado como á un criado al sargento inválido 
que está en el almacén, y ya sabéis que un sargento de nues­
tra  guardia es un teniente en cualquier com pañía de infante­
ría; como vos y yo, tenientes de la guardia, somos coroneles 
de los reales ejércitos; los de la com pañía se quejan de que Ies 
habéis hablado muy récio, y respetando poco su  decoro, como 
si fuera gente allegadiza y cobarde y mal enseñada .3 ! servicio: 
esto hubiera sido funestísimo si yo no les hubiera dicho que 
no lo extrañasen, porque vos érais .un viejo soldado de las 
guerras de Flandes y de Italia, acostum brado á tener m etida 
en un puño á la mala gente que por allá anda: en cambio, com 
pañero, os han hecho justicia, porque dicen ^ u e  quitando lo 
destem plado que habíais, y que lo queréis meter todo á fuero, 
teneis traza de ser un soldado de los buenos, y  que en tratán­
dose de echarse á  la cara los m osquetes y  calar las picas de­
lante del enemigo, irían ellos con vos hasta el infiem o.
—Vaya, pues me alegro de haberles parecido t>ien en al­
guna manera, dijo M endavia, con m arcadas m uestras de mal 
hum or; no sabía yo que era necesario tra tar lion tantos mira-»- 
mientos á soldados.
—¡Qué queréis! dijo Alvareda; hay soldados de soldados. 
—f  ues yo creo que todos son unos, con la sola diferencia 
de que los que no se ofenden porque , se les trate  duro, son 
mucho mejores qu« esos otros á  quienes hay que em pezar por 
decirles; bésoos las manos, señores: pero en .fin, no d ispute-
i£> Be  SliÉfB idiJiSfÁs
que tratam os de eé'^údá'á; iné haii dicho (Juñ véñ íá m iúéais 
que no hay m ás que pedir;
—No hay  ^ú iénJiié  « fita  á  mí úñá estócadk' ñ liun tajp , ni 
en la corte ni fuera de ella, ni en estos Téihos rif eri los éktra- 
fiosi ni eñ cuántó aMmb’rá 'é l sb l, >é:^clamó M endavia.
—D é ^ 'S a  lo habéis díclifó, CáBáíiero, dijo é í bachiller; 
porcpie yo isé dé  tiñó y aü íí t é  dÓ‘s,'^  h o  quiero d é tir  ñ á s ,  qué 
os cortarián á  bótbnáicos Idf lAférretéS dél coleto y las h év iliá | 
del talabarte y loSO joa y Tas y ía  p u h ta d é  la lengua
aunque: cerrárais ñiüclíó Tá bc^íá.
—Qüisieira yo «ábéf dó rid ^^fó b án  esos to s ,  dijo M énda- 
via picado. ' r
Pues mirad; el únó, el quá ñó os déjáféso lláf en cUátitÓ 
es 'pongáis délañte dé él, és fhi iñió, si queda fuerte d é la  he- 
ridá; que créo quédará: y Ib q u é is  yo os doy una éstocáda <í6 
ventaja; para jugafñie ñon vos cílilquiér cósa; como pór éjém- 
plo, un p ar dé dotüdne's á cinco bptóñázoS.
-i-Vos quéreis sarigrarmé la b'ljisá, señor báchiller, y os 
creeis que esto sea fácil; pues ya os lo contaré yo, y dentro de 
pbce: id prépárandó los ahorros^ bs váiS á  q u e ta r  sin 
ellos.
—Eso IbVareMbS: p M  no b s i t ó  por ía puerta t e  la 
casa de don Güiliéñ, áunqUé Serfá ío mismo; éntrád por la 
vuestra que para eso es vuestrá éásá.
M endavia siguió adelante y se ihéfió por lá puerta de su 
casa, m ientras 01 b á b h t o  tn trába énJa t e  dbn Q u i t o .
M endavia Sé’ériediftró ñn e í éstíatÓ 'í^ñ  ín és  qué íe espe­
raba. / V .
Y bien, la dijo, gracias i  Dios que puedo verte siú téstí- 
gos: ¿eres feliz, hija mia?
—M uy feliz por u'ñ'apárie, dijo In^s,y  por oi^^ miíy des­
graciada; pero n b  pérdañiíos él ti'étfipb, padre: lééd ésta carta
que acaba de traerme un desconocidQ.





Real, decreto ̂ d» Gobernación reglamen^^ la 
protección á Ja infancia. ,
. TÍ'*» SeDueyâ s Ú̂a éXDOSidÓn al Sublícn ri»T rMnnrííA 'w wT.iaa jUw oĉ U A»la éxpósjclón^ípúlinco déí répa vécitTaL* 
—La de Ardalee cita á Jos iio^éá T
top la« ; -—  - -  - ------T"
torreraéjinbs,
Alraárgen,(^fietela'Real,ArcHeZ,Paraüta, Burgo 
Antcquera, (3aucin y Sierrade Yeguas tienen de'- 
senadores ̂ ^̂ *̂ *”**̂” éonipromifarJos para Jade
c  batallón Cazadores de
?i/^°Idadq R^a*I Gil Arroyo, natu- 
’’ Marina de Vélez-Málagá 
anuncia eí hallazgo de varios efectos arrojados 
f A l m u u i a  -cita 
fa ® f e  ,M®reed á Delores Sá-lazar y el de Gaucía interesa la ¿lusca y rescate de
varias monedas y diversos objetos ^
i a ; ; w d a  de la Aláiheda, declarando
p Í S S S S cS S . '‘“ “ “'“ 'M». <!= Pedro
—Nacimientos y defunciones registrados en el 
Domh^o*^^*^^^  ̂en el Juzgado municipal de t o t o
■ 20 vacunas y 7 terneras, peso,3.452,ÓQÍ küilgi 
mos; pesetas ,345,20.
40 lanar y cabrío, peso §78,751 Jdlogramos;Ptas 02 07setas 21,07..
' JO éérdós, peso 1.464,800 kílogramos; pese 
'146,40.
Jamones y embutidos, 74,800 kilogramos; 1 
setas 7,40.
27 pieles, i6,75 pesetas. ,
Totel de peso: 5.566,750 kilogramos. 
._Tgt§í^e.a(Íe}ido: 528,8jl.pesetas.,
Recaudación obtenida en el día de la fecha, p«i 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 63,00 pesetas.
Por permanenciás, 125,00.
Por exhumaciones, ClOp,00. '
Total: 188,00 pesetas.
lÉÉ jÉtsm4kmmÑWÁí>‘s¡m
R e g l e t e o  é i v U
Juzgado de la Alameda
Gómez Jurado, Diego Cam- 
poy Albarracin-é Isabel-Ruiz Porra. '
Juzgado de Santo Domingo 
yMadmientos: Terosa López Tela y José García
l5ofü*ciones: José Martín Santos, José Forrer 
Jiménez y Carmen Chinchón Martínez
n...
El cliente.—¿Es cierto, doctor, que el comervtu- 
cho pescado desarrolla las facultades cerebrales? 
, El doctor.—Indudablemente.
El cliente.—Püés bien: ¿qué pescado me acon­
seja usted qüé coma?
El doctor.-^Como es usted tan bruto, le aconie- 
jo que para empezar se coma una ballena.
f a |N S f ñ ú f a 5 E l“D™!^^J|am-elro: Altar, 4 „„e»e de’fa madan»,
Temperatura mínima, 10 6 
Idem máximadélbíá antérior u n
Dirección delviento, E.S'E ’ *
Estádo del cielo, lluvioso *
_ Idem de la mar, murciada m»y
d lfllíú  sactlBcaÍa.fcl
todos coacoptos; ^ derecho de h d éu d é ^ r
Ricardo ánuaciá en éstos términos á un amigo 
su próxima riiatrimonío Cón Una rica heredera:
—Soy el hombre más rico del rnuodo. Dentro 
de un mes me cas© con diez mil duros de renta, de 
los que estoy Jocamente enamorado.♦
En el teatro Real;
^ P o r  p»ás ,qut digas, esa mujer es todavía un 
tipo soberbio, jMira que ojos, qué hombros, qué 




TEATRO CERVANTES. — Compañía cémle»- 
dramática Rosario Pino-Emilio Thuillier.
A las ocha y media: «El genio alegre».
-Entrada de tertulia, 1 peseta; ídem de paraíso, 
75 ídem. (El timbre á carga del pública.)
CINEMATOGRAFO lbEAL.-S¡tuado en la pla­
za-de los Moros.
Secciones variadas á las siete y media, echo y 
media, nueve y media y diez y medía.
Entrada dé preferencia, 39 céntiihes; ídem gene­
ral, 1 i  Idem.
CINEMATOGRAFO VICTORIA— Situado en la 
calle Liborio García (antes Almacenes).
Hoy, secciones variadas desde las siete de la 
noche.
Preferencia, 30 céntimos; entrada g e n ^ ,  15.
Tipografía de Él Popular
